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Señores Miembros del Jurado: 
De conformidad con las disposiciones legales vigentes en el Reglamento de la 
Escuela Académico Profesional de Administración en Turismo y Hotelería de la 
Universidad César Vallejo, tengo a bien presentar la tesis titulada “Identidad cultural 
de los pobladores del distrito de Lurín en relación con Santuario Arqueológico de 
Pachacamac”  
La presente tesis tiene la finalidad de determinar la importancia de la identidad 
cultural en los pobladores del distrito de Lurín en relación con Santuario 
Arqueológico de Pachacamac, con el fin de adoptar el título de Licenciada en 
Administración de Turismo y Hotelería.  
La investigación persigue brindar elementos de información que permite conocer 
mejor esta compleja realidad, con este propósito el estudio comprende de IV 
capítulos:  
El capítulo I: comprende la introducción; donde se detallan los antecedentes, marco 
teórico referencial, marco espacial, marco temporal y la contextualización.  
El capítulo II: comprende el problema de investigación; la aproximación temática, 
formulación del problema, justificación, relevancia, contribución y objetivos. 
El capítulo III: comprende el marco metodológico; metodología, tipo de estudio, 
diseño, escenario de estudio, caracterización de sujetos, trayectoria metodológica, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, tratamiento de la información, 
mapeamiento, rigor científico y los aspectos éticos.  
El capítulo IV: Comprende la descripción de los resultados, discusión, conclusiones, 
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La presente investigación titulada Identidad cultural de los pobladores del distrito 
de Lurín en relación con Santuario Arqueológico de Pachacamac, tuvo como 
objetivo el poder determinar la importancia de la identidad cultural de los pobladores 
de Lurín, en relación con el Santuario Arqueológico de Pachacamac. Para lo cual 
se estimó necesario analizar a la población del estudio, entre ellos a los pobladores 
del distrito de Lurín, los trabajadores del Santuario Arqueológico de Pachacamac y 
los colaboradores de la Municipalidad distrital de Lurín, la técnica de muestreo 
empleada en este trabajo de investigación fue el muestreo no probabilístico, por 
ende, se consideró conveniente realizar la entrevista a profundidad a trece 
pobladores del distrito de Lurín.  
 Las técnicas utilizadas en este trabajo de investigación fueron la entrevista a 
profundidad, los cuales tuvieron como instrumento la guía de pautas sobre la 
identidad cultural en la población de Lurín en relación con el Santuario Arqueológico 
de Pachacamac. La guía de pautas fue elaborada con 10 items, distribuido en los 
siguientes temas: conocimientos históricos, participación cultural y la auto 
identificación. La valides del instrumento se realizó mediante juicio de expertos.  
Los resultados de las entrevistas a profundidad muestran que es necesario analizar 
la importancia de la identidad cultural en los pobladores del distrito de Lurín en 
relación al Santuario Arqueológico de Pachacamac, debido a su contribución con 
la sociedad estudiada.  
Por ende, podemos decir que, para los pobladores del distrito de Lurín, si es 
importante su identidad en relación con Santuario Arqueológico de Pachacamac.  









This research entitled cultural identity of the inhabitants of the district of Lurin in 
Relation to the Archaeological Sanctuary of Pachacamac, sought to determine 
Power S. The Importance of cultural identity of the inhabitants of Lurin, in Relation 
to the Archaeological Sanctuary of Pachacamac, I was deemed necessary · analyze 
the study population, including a resident of the district of Lurin, Workers 
Archaeological Sanctuary of Pachacamac and the Friends of the District 
Municipality of Lurìn, the non-probability sampling, it was the sampling technique 
used in this thesis. Therefore it was considered advisable to make one depth 
interview thirteen people in the district of Lurìn. 
 
The techniques used in this research were in-depth interviews, which had as an 
instrument guide guidance on cultural identity in the town of Lurìn in relation to the 
Archaeological Sanctuary of Pachacamac, online guidelines were developed with 
10 items, divided into the following topics: historical knowledge, cultural participation 
and self-identification. The validity of the instrument was made by expert judgment.   
 
Therefore, we can affirm that for the residents of the district of Lurin is important the 
cultural identity in relation to the Archaeological Sanctuary of Pachacamac. 
 




I. INTRODUCCION   
 
El distrito de Lurín está ubicado en la provincia de Lima, el cual pertenece 
al departamento de Lima, este lugar es conocido como el último “valle 
verde” y es actualmente es uno de los focos de interés económico y 
turístico.  
 
Según el diagnóstico participativo del distrito de Lurín  
[…] En referencia al turismo interno metropolitano, los fines de semana, 
la población metropolitana se traslada a los distritos recreacionales 
periféricos que cuentan con infraestructura de turismo y esparcimiento, 
como el distrito de Lurín; especialmente en verano, donde la población 
demanda playas, esparcimiento campestre, zonas culturales, 
gastronomía, exhibición de caballos de paso, entre otras actividades 
(2012. p15).   
 
El distrito de Lurín cuenta con gran diversidad de atractivos turísticos; con 
relación a los recursos naturales se tiene: la playa de San Pedro y las 
islas Cavillaca; también posee recursos culturales tales como: la catedral 
de San Pedro de Lurín y el mirador turístico; sin embargo, destaca el 
Santuario Arqueológico de Pachacamac, el cual fue un importante centro 
administrativo de la cultura Inca.   
 
Para nuestros antepasados Pachacamac fue un importante centro de 
peregrinación, tal y como lo sustenta la siguiente publicación del 
Ministerio de Cultura 
 
Pachacamac fue considerado el principal santuario de la costa por más 
de mil años y sus templos eran frecuentados por muchos peregrinos e 
incluso acudían los habitantes de todos los Andes en buscan 
respuestas a sus preguntas, se consideraba al Dios Pachacamac un 
acertado oráculo apto de pronosticar el futuro e incluso se creía que 




palabra Pachacamac significa “alma de la tierra, el que anima el 




Los antecedentes planteados en esta investigación provienen de años de 
investigación, entre ellos de tesis nacionales e internacionales de 
algunos Universidades como; la Universidad de Barcelona, con la tesis 
“Desarrollo de la identidad étnica en adolescentes desde una perspectiva 
intercultural”, la Universidad César Vallejo, con la tesis “Identidad cultural 
y las actitudes de conservación del patrimonio en los adolescentes del 
colegio Nuestra Señora de Montserral – Huachipa 2012”. Otra tesis 
considerada en esta investigación es:   “Identidad cultural y comunicación 
en adolescentes del caserío Conache”, estudio basado en el enfoque 
culturológico” de la Universidad Nacional de Trujillo y finalmente la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, en la tesis “Participación de las 
poblaciones locales en la conservación y en la gestión del Santuario 
Histórico Bosque de Pomac”. 
 
Según Sandín, en su investigación titula “Desarrollo de la identidad étnica 
en adolescentes desde una perspectiva intercultural” 
 
[… ] El  objetivo fue analizar el desarrollo de dicha  identidad, 
argumenta que la mayoría de trabajos relacionados con la identidad 
étnica se ha centrado en estudiar cómo se autodefinen a sí mismos, 
cuales con sus sentimientos acerca de la pertenencia a un grupo étnico 
determinado y como adquieren un sentimiento de identidad étnica; sin 
embargo, los autores coinciden en atribuir varias dimensiones que 
configuran la formación de la identidad étnica como Rotheram y 
Phinney (1987); conciencia étnica, auto-identificación étnica, actitudes 
étnicas y conductas étnicas. (Sandin, M, 1997, p.56).  
 
Según Villanueva en la tesis; “Identidad cultural y las actitudes de 
conservación del patrimonio en los estudiantes del colegio Nuestra 




relación entre identidad cultural y las actitudes de conservación del 
patrimonio en los estudiantes del colegio Nuestra Señora de Montserrat. 
En relación con su metodología, dentro del estudio fue necesaria la 
elaboración de dos cuestionarios, el primero acerca de la identidad 
cultural y segundo sobre la conservación del patrimonio cultural. La 
muestra estuvo constituida por 40 alumnas, a quienes se les aplicó el 
cuestionario de auto evaluación – identidad cultural y los componentes 
de la actitud de conservación del patrimonio. El tipo de investigación fue 
básico, con diseño correlacional, en la presente  investigación tuvo como 
resultados que la identidad cultural se relacionada de manera directa y 
positiva con las actitudes de conservación del patrimonio en las 
estudiantes, contrariamente, la identidad cultural no se relaciona de 
manera directa y positiva con los valores de conservación del patrimonio 
y la interculturalidad en los estudiantes, Así mismo, la identidad cultural 
se relaciona de manera directa y positiva con los habitos de conservación 
del patrimonio en las estudiantes del primer ciclo del instituto parroquial 
Nuestra Sra. De Montserrat.  (Villanueva, N, 2012, p. 60).  
 
Según Carranza, en su investigación; “Identidad cultural y comunicación 
en adolescentes del caserío Conache – distrito Laredo”, se fundamentó 
en el enfoque culturológico, tuvo como finalidad determinar las prácticas 
de comunicación que influyen en la formación de la identidad cultural de 
los adolescentes del caserío Conache, el diseño del estudio es de tipo 
cualitativo, cuyo método utilizado fue el etnográfico. Los sujetos de 
investigación lo conformaron 100 adolescentes del nivel secundario de la 
I.E 80869 Alm. Miguel Grau Seminario de Conache, elegidos según los 
criterios establecidos (edad, género, nivel educativo y domicilio) del 1er 
al 5to grado.  
 
Para la obtención de los resultados se utilizó la observación 
participante y la aplicación personaliza de la encuesta a modo de 
entrevista (como recurso de apoyo cuantitativo).  En relación con los 
resultados más importantes del estudio es que en las interacciones de 




permanencia de patrones culturales tradicionales y/o ciertos elementos 
de los procesos socioculturales urbanos que se incorporan en su 
identidad cultural, otra conclusión es que el contenido de los medios de 
información es influyente en la adopción de formas de expresión verbal, 
gustos y preferencias en el arreglo personal (Carranza, M, 2012).  
 
Según Angulo, en su tesis; “Participación de las poblaciones locales en 
la conservación y en la gestión del Santuario Histórico Bosque de Poma”, 
cuyo objetivo fue identificar los niveles de colaboración de los habitantes 
de sitio en la conservación del Santuario Histórico.  
 
En dicha investigación se pudo determinar lo siguiente:  
 […]La sociedad es parte fundamental en cualquier intento de 
incorporar un desarrollo socioeconómico y de garantizar la 
conservación del medioambiente. A través de la incorporación de la 
sociedad, se debe asegurar que las medidas que se adopten para 
asegurar la conservación, así como para implementar las estrategias 
de desarrollo, sean planificadas, ejecutadas y evaluadas tomando en 
cuenta a los actores locales y su relación e interdependencia con el 
medio ambiente,  finalmente, en relación a la gestión del Santuario es 
necesario repotenciar y mejorar el ámbito de intervención del Comité 
de Gestión  de los guarda parques voluntarios; aprobar el Plan 
Maestro; y fomentar otras estrategias de participación local, de este 
modo se podrán obtener beneficios reales y mejorar la calidad de vida 
de las poblaciones locales. (Angulo, E, 2012. P. 58).    
 
Según los autores Díaz y Pinague, en su investigación titulada; “La 
importancia de la identidad cultural para fortalecer el turismo en el Cantón 
de Manta de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi”.  
 
El objetivo fue identificar si la identidad cultural es importante para 
fortalecer el turismo en el Canton de Manta. La metodología que se 
utilizó fue el método analítico sintético debido a que se realizó 
encuestas, también empleo el método cuantitativo porque permite 
examinar los datos e información obtenida de los participantes 
mediante una encuesta o entrevista, para con ayuda de la informática 




investigación. El estudio concluyó que el  63.3%  de los encuestados 
cree que identidad cultural tiene un gran impacto en el turismo de 
Manta mientras que un 23.3% arrojo los resultados que les parece poco 
importante y un 13.4% les parece nada importante es decir que la 
importancia de la identidad cultural si tiene un fuerte impacto en Manta, 
en relación a la pregunta, acerca si saben identificar los elementos 
esenciales de su identidad cultural, se puede deducir que el 40%, si 
saben identificarlos,  mientras que en un 60% no saben cuáles son los 
elementos principales  de la identidad cultural, lo que representa un 
problema, porque si ellos no saben cuál es su identidad cultural no 
podrán representarla. Se puede deducir que los habitantes del cantón 
Manta están conscientes que la identidad cultural es muy importante 
para mejorar el turismo en este Cantón, también creen que la identidad 
cultural tiene un fuerte impacto para mejorar la economía, ya sea en el 
sector turismo o en el económico, debido a que esta actividad aumenta 
las plazas de trabajo. (Díaz y Pinague, 2014, p. 84).  
 
En la investigación titulada; “El fortalecimiento de la identidad cultura 
local, en contribución a las ciencias sociales” de  Z. López (2012) y  M. 
López  (2012),  
 
El objetivo de la investigación fue contribuir al fortalecimiento de la 
identidad cultural, sin apartar lo nacional y universal a través de las 
actividades de promoción turística, para afianzar los sentimientos de 
identidad, hay que fomentar el estudio y el amor por lo cercano, por su 
localidad y una vía para lograrlo es insertar a las clases y actividades 
planificadas en los centros de trabajo el desarrollo artístico y cultural 
partiendo de la propia comunidad. Esta investigación se encuentra 
asociado a una de las necesidades más importante de la sociedad 
contemporánea: el fortalecimiento de la identidad cultural local y su 
vínculo directo con el desarrollo de las manifestaciones artísticas y 
culturales de cada territorio,  donde se integren los  componentes 
territoriales específicos denominado potencial geográfico comunitario 
desde el  proceso enseñanza - aprendizaje de la disciplina Educación 
Artística, para lograr dicho objetivo se tuvo que programar actividades 
que contribuyan a fortalecer los conocimientos sobre la  identidad 
cultural  local, la cual tiene como significación práctica  la factibilidad y 
viabilidad de las mismas,  permitiendo concretar en la práctica las 




fundamentadas en los valores genuinos que lo identifican. (Martínez y 
López, 2014, p. 65).  
 
 




Existe varias definiciones de la cultura, lo cual de determina según 
la ciencia que la analiza, a continuación, se cita a tres autores 
diferentes, los cuales determinan la descripción de la cultural en el 
aspecto antropológico, filosófico y las ciencias sociales.  
 
“La cultura, según la ciencia que lo analiza:  la cultura se define en 
las ciencias sociales como un conjunto de ideas, 
comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de 
generación en generación a través de la vida en sociedad” 
(Harris,2008, p.36) 
 
Para definir la cultura según los enfoques antes mencionados 
Rodríguez sostiene al respecto:  
 
 Para la antropología, la cultura es el conjunto de elementos de índole 
material o espiritual, organizados lógica y coherentemente, que 
incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, 
los usos, las costumbres, y todos los hábitos y aptitudes adquiridos 
por los hombres en su condición de miembros de la sociedad, la 
antropología determina que la cultura es un rasgo principalmente 
humano. (2014, p.199) 
 
Para la sociología, la cultura es el conjunto de estímulos ambientales 
que generan la socialización del individuo […] Finalmente para la 
filosofía, la cultura es el conjunto de producciones creativas del 
hombre que transforman el entorno y éste repercute a su vez 





Según Burneett (como se citó en Zino, 2013, parr.2) “cultura es todo 
complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, 
el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y 
capacidades adquiridos por el hombre”.  
 
Según Stuar (como se citó en Cabello, 2014, parr. 4), “Uno de los 
fundadores de los estudios culturales, describe la cultura como los mapas 
de significados que hacen posibles leer al mundo, uniendo lo simbólico y 
lo social, argumenta que la cultura define y construye la vida en grupos”.  
 
Según Geertz (como se citó en García, 1998, parr. 14), “Define la cultura 
como un sistema de símbolos, en virtud de los cuales el hombre da 
significación a su propia existencia, estos sistemas de símbolos son 




En este caso específico de la investigación, se empleó modelos 
hipotéticos relacionados de la indagación antropológica y social, de la 
cual la identidad cultural es una variable fundamental en el desarrollo de 
la persona a nivel cultural.  
                    Para definir a la identidad cultural, Molano define lo siguiente:  
[…] La identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo 
social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, 
valores y creencias, la identidad no es un concepto fijo, sino se recrea 
individual y colectivamente, alimentándose de forma continua de la 
influencia exterior.  (2007, p. 46).  
 
Por otro lado, Chamseddine, manifiesta que:  
 
La identidad cultura es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, 
creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento 




para que los individuos que lo forman pueden fundamentar su 
sentimiento de pertenencia. (2015, p.47).  
 
Según Taylor (como se citó en Ruiz, 2013, parr. 56), define a la identidad 
como el conocimiento de saber orientarse y adoptar una postura ante la 
vida, la sociedad y con las personas que interactuamos, por ende, 
permite saber lo que es importante para uno mismo.  
 
En la investigación se analizó las teorías del interaccionismo simbólico, 
la cual es una corriente de pensamiento microsociológica, vinculada con 
la antropología y psicología, esta teoría se basa en la interpretación de la 
comunidad por medio de la comunicación, esta corriente se caracteriza 
porque los autores prefieren una metodología cualitativa, generalmente 
argumentada en la etnografía, la cual es reconocida como observación 
participante.  
 
Por otro lado, González argumenta lo siguiente con relación al origen de 
la sociología.  
 
[…]La sociología es una ciencia singular a desemejanza de todas las 
demás ciencias, naturales o sociales, al tiempo que nace y se 
desarrolla, contribuye a configurar la sociedad en la que aparece, 
debido a una de sus funciones más eminentes y delicadas, actuar 
como sustitutivo secular de la religión y, desde la fidelidad a su 
vocación, reformar la sociedad conforme a unos ideales muy 
concretos, que coinciden en su mayor parte con los propuestos por la 
ilustración. (1991, p.47)  
 
Según Blumer (como se citó en Rizo, 2006, parr. 23), el interaccionismo 
simbólico, se caracteriza por tres premisas básicas, el primero es que 
los hombres se relacionan con las cosas y con ellos mismos, de 
acuerdo con los significados que tienen para ellos, el segundo 
supuesto es el que esos significados se derivan o surgen de la 
interacción social de la persona tiene con los demás y la última 




interpretación de los individuos con el entorno, deduciendo que la 
identidad personal surge por medio de un proceso social.   
 
George Mead propuso el “self”, el cual es una de las más importantes 
definiciones de la corriente del Interaccionismo Simbólico.  
 
Según Mead (como se citó en Rizo, 2007, parr. 7), “se refiere a la 
capacidad de considerarse a uno mismo como objeto; el “self” tiene la 
peculiar capacidad de ser tanto sujeto como objeto, y presupone un 
proceso social: la comunicación entre los seres humanos. El 
mecanismo general para el desarrollo del “self” es la reflexión, o la 
capacidad de ponernos inconscientemente en el lugar de otros y de 
actuar como hablarían ellos”.  
 
Asimismo, con relación al concepto relacionado con el termino de 
“agrupación” el mismo autor considero: 
 
Según Mead (como se citó en Rizo, 2007, parr. 14), “la obra de Charles 
Horton Cooley, precedió a Robert E. Park en el análisis de los 
fenómenos y los procesos de comunicación. Cooley se dedicó a la 
etnografía de las interacciones simbólicas de los actores, siguiendo los 
pasos de George Herberd Mead, y fue el primero en usar la expresión 
“grupo primario” para denominar a los grupos que se caracterizan por 
una asociación y una cooperación íntima cara a cara”.   
 
Según la teoría de Cooley (como se citó en Gardner, 2001 p. 56) 
“desarrolla el concepto del yo – espejo o del yo – reflejado, y refiere 
que el sentimiento, de autovaloración o cualquiera otra idea que tienda 
a formar el concepto de sí mismo, entre ellas la auto identificación o 
identidad personal surge a través de la captación de la imagen de uno 
mismo en el otro, pone de manifiesto, como el yo, deviene en objeto, 









Por ende, se puede deducir que la autoidentificación es la consideración 
que cada individuo tiene de su propia persona con relación al sentirse 
miembro de una sociedad, dicho termino es considerado como un 
elemento indispensable en el proceso de formación para lograr la 
identidad.  
 
Para Lusman (2011) en su investigación titulada Teorías de la sociología 
considera que “la teoría del interaccionismo simbólico es una de las tres 
teorías más importante de la sociología, junto con la teoría del conflicto y 
por último la teoría funcional-estructuralismo” (p.34) 
 
Para definir la teoría del conflicto, Romero sostiene al respecto:  
 
[…] En la sociología la teoría del conflicto establece que las funciones 
de la sociedad o una organización y cada participante individual y sus 
grupos se esfuerzan para maximizar sus beneficios, el cual 
inevitablemente contribuye al cambio social, político y revoluciones, la 
teoría es mayormente aplicada para explicar el conflicto entre las 
clases sociales. Según el teórico Karl Marx (1870) argumenta que el 
crecimiento y desarrollo ocurre a través del conflicto entre las partes 
rivales, la cooperación es una fuente saludable de crecimiento, esto 
necesita ser determinado en las situaciones, si en alguna, el conflicto 
es necesario para producir un cambio, es comparado con aquellos 
donde la cooperación y la armonía lidera los grandes avances. (2005, 
p.27)  
 
Merino considera que para los individuos es importante sentirse que 
forman parte de una sociedad, por ende, considera lo siguiente:  
 
[…] El participar, “tomar parte”, es la pertenencia a una organización 
que reúne a más de una persona, por lo tanto, tiene un carácter social, 
con esta idea se da a entender la necesidad de la organización para 
que exista la posibilidad de la participación, es decir, el participar 
presupone la existencia de la organización, del medio o grupo social 
que permite la agrupación de los que tienen algo que compartir, siendo 





Para Ziccardi, considera estos cinco tipos de participación:   
 
[…]Participación institucionalizada; es aquella participación que está 
reglamentada para que la ciudadanía participe en los procesos 
decisorios del gobierno local, la segunda es la participación  no 
institucionalizada: es aquella participación informal o formal pero que 
no está reglamentada, la tercera es la participación autónoma: es 
aquella en la que la ciudadanía participa a través de algún tipo de 
asociación no gubernamental que, aunque participe en instancias de 
gobierno, no depende ni es controlada por éste, la cuarta es la 
participación clientelística: es aquella en la que a la autoridad y los 
individuos o grupos se relacionan a través de un intercambio de favores 
o cosas y por ultimo tenemos a la  participación incluyente o equitativa: 
es aquella en la que se promueve la participación de toda la 
ciudadanía, independientemente de la pertenencia o identidad 
partidaria, religiosa o de clase social. (Ziccardi, A. 1998 p. 36). 
 
Para definir la teoría del conflicto de Karl Marx, Palacios 
argumenta lo siguiente:   
 
[…] La teoría de conflicto se debaten circunstancias tales como el 
proceso de la vida social y su desarrollo donde se permite la 
transformación como motor de la historia de la humanidad, las 
sociedades se transforman y progresan a través del conflicto. Lo mismo 
pasa con la educación, donde emergen luchas de clases para revertir 
una situación de dominación que viene establecida por la clase 
privilegiada y dominante en ese momento. (2014, p.54).  
 
La teoría del funcionalismo estructural esta aplicado generalmente a la 
antropología, el cual considera que los componentes de una organización 
social son interdependientes.  
 
 
Para determinar el funcionalismo estructural Estrada citó a Mark 





Según Abrahmson (como se citó en Estrada, 2009, párr. 34) “el 
funcionalismo estructural no es monolítico. Identificó tres tipos de 
funcionalismo estructural. El primero es el funcionalismo individualista, 
que se ocupa de las necesidades de los actores y de las diversas 
estructuras (por ejemplo, las instituciones sociales, los valores 
culturales) que emergen como respuestas funcionales a estas 
necesidades. El antropólogo Bronislaw Malinowski fue el principal 
exponente de esta perspectiva. El segundo es funcionalista 
interpersonal, cuyo principal representante fue otro antropólogo, Alfred 
Radcliffe-Brown, este tipo de funcionalismo hace referencia a las 
relaciones sociales, particularmente de los mecanismos utilizados para 
ajustar las tensiones que se producen en estas relaciones. Y el tercero, 
el funcionalismo societal, constituye el enfoque que predomina entre 
los sociólogos funcionalistas estructurales”.  
 
Teorías de la Identidad cultural 
 
Dichas teorías del Interaccionismo Simbólico se analizaron con relación 
a la cultura, sin embargo, este desarrollo de tesis se basa en las teorías 
de identidad cultural de Isajiw y Phinney. 
 
En relación a la teoría multidimensional de Isajiw (1990), considera que 
el origen étnico es un proceso sociopsicológico que da un sentido 
individual de pertenencia e identidad, considera que es uno de un número 
de factores sociales fenómenos que producen un sentido de identidad. 
La identidad étnica se logra gracias a la relación que tienen las personas 
de su origen étnico al localizar un vínculo con los sistemas sociales.  
 
Identidad Étnica  
 
Algunos autores ( Andereck . A y   Longstreet, C (1998) señalan la 
importancia que posee el realizar una clasificación conceptual previa a la 
presentación de los trabajos y abogan por la reflexión y el debate teórico 




Algunos de los principales inconvenientes en relación con la identidad étnica 
es la utilización de dicho termino por diferentes autores, debido a que 
algunos de ellos consideran el termino adecuado como “identidad cultural”, 
lo cual genera confusión con los términos.  
 
Cabrera en su libro la construcción de la identidad en contextos 
multiculturales considera:  
 
[…] El origen de esta confusión radica en las diferentes perspectivas 
científicas o los marcos teóricos desde los que se han abordado estos 
conceptos; así, por ejemplo, algunos autores se han aproximado al 
constructo de identidad asociada al concepto de aculturación; otros 
desde una perspectiva psicoanalítica y otros desde una perspectiva 
cognitivo social (Rowe, Behrens y Leach, 1995). Otros de los puntos 
que a veces induce confusión, es el modo de abordar los conceptos, 
en unos casos se trabaja desde una perspectiva de procesos, es decir, 
del modo como se adquiere la identidad (étnica y cultural), en otros 
casos se aborda la configuración o los componentes que construyen 
estas identidades, mi posición es que la identidad racial, identidad 
étnica e identidad cultural representan construcciones diferentes, 
aunque a menudo se utilicen como sinónimos. (2010, p.45).  
 
En la misma dirección, Gonzales expresa que:  
 
 […] La identidad étnica se basa, no solo en los rasgos físicos, sino 
también en un sentido subjetivo del compromiso con los valores 
culturales, roles y herencia manifestado por los miembros 
pertenecientes a un grupo étnico, en la mayoría de las definiciones de 
la identidad étnica están presentes la participación en una herencia 
cultura, un sentido de las relaciones sociales y de los símbolos 
culturales. (2011, p. 25).   
 
Es común que en la actualidad se relacionen el término de “etnicidad” e 
“identidad étnica” en referencia a los estudios de los grupos étnicos y el 




sinónimos, sin embargo, existe algunas matizaciones que diferencian el 
significado de ambos. 
La heterogeneidad de los miembros que construyen un grupo étnico nos 
conduce a la distinción entre el concepto de “etnicidad” y el “identidad étnica”  
como lo señala Rotheram y Phinney.  
 
[…] La identidad étnica se refiere al propio sentido de pertenencia a un 
grupo étnico y al ámbito del propio pensamiento, percepciones, 
sentimientos y conductas que se derivan como consecuencia de ser 
miembro de un grupo étnico. La identidad étnica se distingue de la 
etnicidad en que la etnicidad se refiere a patrones grupales y la 
identidad étnica se refiere a la adquisición individual de los patrones 
grupales”. (1978, p.86)  
 
Según Rotheram y Phinney, (1978). Los autores consideran que la identidad 
tiene dos dimensiones; interno y externo, los componentes de la identidad 
externa, se refiere a las conductas sociales y culturales observable, estas 
conductas se manifiestan en las áreas del lenguaje, los grupos de amigos, 
la participación en actividades del grupo étnico, los medios de comunicación 
étnicos y las tradiciones étnicas, finalmente los componentes de la identidad 
interna están subdivididos en tres dimensiones: cognitiva, afectiva y moral. 
 
La mayoría de las investigaciones sobre la identidad étnica se fundamenta 
en el comportamiento que los individuos realizan adjunto con la conducta 
con relación a la comunidad, en este análisis destaca el modelo teórico de 
Phinney (1991), considera que los elementos fundamentales de la identidad 
cultural son: la auto identificación, intereses étnicos, conocimientos 
históricos y la conducta. 
 
Generalmente los trabajos de indagación acerca de la identidad se 
fundamentan en el estudio de las actitudes y comportamientos de los 





Según Aboud y Rotheram (como se citó en Rodríguez, 2007, párr. 25) “los 
componentes específicos y claves de la esencia de la identidad étnica son 
los siguientes: actitudes hacia su propio grupo y la evaluación que se hace 
del mismo,  
 
Interés, conocimientos históricos sobre el grupo, conductas, compromiso, 
identidad y finalmente la constancia étnica”.  
 
1.3 Marco espacial 
 
En este caso el ámbito a estudiar es el grupo social, es decir a los pobladores 
de distrito de Lurín, en este sentido, la investigación consiste en fijar un análisis 
sobre dicha importancia y su contribución hacia la sociedad, brindando 
elementos de información que permitan conocer mejor esta compleja realidad.  
 
1.4 Marco temporal 
 
En referencia al marco temporal es en la actualidad. Para Leal (2012) específica 
que; “es el tiempo dentro del cual se enmarca la investigación propuesta, 
indicando a que periodo corresponde la información que se utiliza en los 
análisis”. (p.27).  
 
1.5 Contextualización  
 
Para precisar la importancia del Santuario Arqueológico de Pachacamac, se 
cita lo siguiente de la página oficial del atractivo.  
 
[…] Gracias a los datos arqueológicos proporcionados por las 
investigaciones, los cuales argumentan, que la ocupación del 
Santuario Arqueológico de Pachacamac se inició en el Formativo 
Tardío, debido en las pampas ubicadas frente a la zona monumental 
se encuentra un cementerio correspondiente a pobladores que 
probablemente vivían dedicados a la pesca, la agricultura y a la 




incluye botellas escultóricas en forma de aves y felinos. Estos antiguos 
pobladores destacaron también en la confección de artefactos de 
cobre. (s.f)  
 
Actualmente, el Ministerio de Cultura, prosigue fomentando las labores de 
exploración y preservación con el objetivo de difundir el patrimonio arqueológico.   
Gracias a una beca otorgada por Sustainable Preservation Initiative (SPI), la 
cual es una organización que busca preservar el patrimonio cultural del mundo, 
trabajando con las comunidades locales, con el objetivo de poder desarrollar 
oportunidades económicas sostenibles, actualmente está trabajando en el Perú, 
en conjunto con la  Municipalidad y el Ministerio de Cultura los siguientes 
proyectos Pachacamac: promoción del desarrollo comunitario, mujeres 
emprendedoras de Sisan, el taller de diseño gráfico,  turismo y oportunidades 
de negocios. También en Museo de Sitio de Pachacamac se capacitan a la 
población con los siguientes talleres: cultivos prehispánicos en el Santuario de 
Pachacamac y Manos que hacen nuestro arte tradicional. 
 
En el año 2013, el Ministerio de Cultura por medio del Museo de sitio del 
atractivo en mención promovió un plan de exploración arqueológica subacuática 
en las islas de Pachacamac, con el objetivo de reconocer y determinar el vínculo 
entre ellas y el atractivo turístico. El trabajo de investigación actualmente es 
representando por Denise Pozzi-Escoy y Rocío Villar, ambas arqueólogas.  
 
[…] Las cuales  buscan identificar el potencial arqueológico 
prehispánico terrestre y subacuático de las islas de Pachacamac 
localizadas en la sub zona del litoral marino dentro del área de 
amortiguamiento del Santuario y determinar al paisaje como una 
unidad geocultural, este es el primer proyecto de investigación 
arqueológica subacuática que se lleva a cabo en el Perú y constituye 
el inicio de un programa de largo aliento que realiza el Ministerio de 





En el año 2005, se planificó la idea del proyecto de ampliación del Museo de sitio, 
ese mismo año la arquitecta Patricia Llosa y su colega Rodolfo Cortegana ideo la 
propuesta que definió el concepto y la estructura de nuevo museo, sin embargo en 
la actualmente, ya se ha entregado de manera oficial el nuevo museo de sitio de 
Pachacamac, el cual fue un  plan del Ministerio, dicho trabajo tiene el objetivo de 
mostrar la envergadura del patrimonio que tiene el atractivo turístico, Patricia Llosa 
explica que  “lo verá el turista en el interior del museo será una contextualización 
de lo que luego observará en el exterior. El museo es la entrada al santuario, pero 
no lo opaca, casi se sumerge en él. Las pirámides, el Acllahuasi (casa de las 
mujeres escogidas), el Templo del Sol y el Templo Pintado son lo más importante”, 
refiere la arquitecta al diario el Comercio.  
Para una mejor explicación acerca del proyecto, Rintel argumenta lo siguiente:  
[…] El proyecto está compuesto por dos zonas diferenciadas 
volumétricamente: la primera por un edificio destinado a uso expositivo 
que consta de un solo nivel, adyacente a la zona de estacionamiento. 
Este se divide en dos áreas diferenciadas, una primera y de mayor 
tamaño destinada a la exposición permanente y uno de menor tamaño 
destinado a exposiciones temporales o usos diversos. La segunda 
zona está conformada por el edificio de servicios, tanto internos como 
externos dirigidos al público visitante. Este segundo edificio se ubica 
en un nivel inferior de acuerdo con el terreno. (2015, p.13).  
Por otro lado, Rosas analiza la importancia de esta edificación, la cual 
no ha afectado la zona intangible del atractivo.  
 […] El edificio del nuevo Museo respeta de manera estricta el área 
ocupada por las edificaciones existentes, sin afectar de ningún modo zona 
intangible del Santuario. Se ha emplazado además en la zona de ingreso, 
un pequeño volumen destinado a la boletería, zona de guías y servicios 
higiénicos. La organización de los volúmenes y espacios generan entre 
ellos un colchón de área libre constituida tanto por áreas verdes como 
espacio público. Estas zonas son las siguientes: zona de ingreso al Museo 
– Patio, las rampas y espacios de recorrido exterior que comunican los 




el edificio expositivo y el de servicios, a donde se abren la tienda, la 




Es necesario precisar que el Museo está trabajando en conjunto con las 
escuelas, con el objetivo de comprometerlos en los programas 
relacionados con los hechos históricos. Por ende, se está capacitado 
continuamente a los profesores por medio de entrevistas, diálogos y 
talleres.  
Según el portal denominado Red Pedagogía de Museo de Latinoamérica, 
argumenta que; 
 [...] Con el fin de acercar a la comunidad al patrimonio cultural, el Museo 
de sitio de Pachacamac ha desarrollado un proyecto educativo, donde 
ofrece a los niños y niñas, docentes, y comunidad en general, una 
propuesta que enfoca al museo como un espacio para la educación 
vivencial, que privilegia la experiencia, el descubrimiento, la construcción 
del conocimiento y la creatividad. (2013, p.15).  
 
II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1 Aproximación temática 
 
Son muchas las variables que son fundamentales para la formación e 
incremento de la identidad cultural de los pobladores, por ende, es 
necesario identificar cuáles son dichos elementos para permitir un mayor 
desarrollo de la actividad turística, contribuyendo a la mejora de la actitud 




es determinar la importancia de la identidad cultural de los pobladores de 
Lurín en relación con el Santuario Arqueológico de Pachacamac.  
 
Es necesario detectar y establecer, si afecta a la población el no interés 
de la identidad cultural en los pobladores de Lurín para identificar la 
importancia de identidad cultural, se ha elaborado un guion de pautas 
para la entrevista a profundidad, en la cual se analiza los siguientes 
temas: conocimientos históricos, participación y auto identificación.  
 
Para definir identidad y la transculturación, Sánchez sostiene lo siguiente:  
 
[…] Las influencias internas y externas, entre ellas las sociales, 
económicas y culturales pueden actuar de tres maneras sobre la identidad 
cultural; desarrollándola o consolidándola, conservándola, debilitándola o 
haciéndola desaparecer. El interés es desarrollarla, que es la forma 
creativa de conservarla.  (2008, p.34).  
 
Por lo explicado anteriormente, se consideró que unos de los principales 
temas relacionados con la Identidad cultural es la conservación.  
 
Según un informe del Ministerio de Cultura, considera que;   
[…] Conservar nuestro patrimonio cultural es muy importante porque 
tenemos la obligación de transmitirlo a las generaciones futuras; porque 
es una fuente de información que nos habla de dónde venimos y porque 
nos permite establecer vínculos estrechos entre nosotros y con nuestro 
territorio. La herencia cultural común contribuye a formar nuestra identidad 
y nuestro sentido de pertenencia a una comunidad, región y nación, debido 
que los bienes culturales nos permiten ahondar en el conocimiento de 
nuestro pasado y en muchas veces, nos ayuda a comprender el presente. 






En el portal oficial de la Unesco, se brinda información acerca de los 
medios de preservación para amparar los bienes culturales.  
[…] Para salvar bienes culturales que la ejecución de obras públicas o 
privadas pueda poner en peligro debería recurrirse a medios que 
correspondan a las siguientes medidas precisas, de conformidad con el 
sistema jurídico y de organización de cada Estado: legislación, 
financiamiento, medidas administrativas, métodos de conservación y 
salvación de los bienes culturales, sanciones, reparaciones, 
recompensas, asesoramiento y programas educativos (1968, p.30).  
 
 
Según la revista de información de la Universidad de Sevilla considera 
que:  
 […] Es inútil hablar de cultura y desarrollo como si fueran dos cosas 
separadas, cuando en realidad el desarrollo y la economía son elementos, 
o aspectos de la cultura de un pueblo. La cultura no es pues un 
instrumento del progreso material: es el fin y el objetivo del desarrollo, 
entendido en el sentido de realización de la existencia humana en todas 
sus formas y en toda su plenitud (2009, p.25).  
 
En el portal de (OEI) Organización de estados Iberoamericanos para la 
enseñanza, ciencia y cultural, se argumenta que:  
[…] En los últimos tiempos la cultura ha comenzado a redefinir 
paulatinamente su papel frente a la economía y al desarrollo. Poco se 
duda ya acerca de su importancia como inductora de desarrollo y cohesión 
social, de su relevante papel ante la cuestión de la diversidad cultural, la 
integración de comunidades minoritarias, los procesos de igualdad de 
género y la problemática de las comunidades urbanas y rurales 






Patricio Rivas en su artículo de revista acerca de la cultura y desarrollo 
de la Universidad Alcalá de Henares, argumenta;  
[…] La cultura no es un factor agregado sino el elemento intrínseco del 
desarrollo, pero la experiencia latinoamericana evidencia que en la 
relación entre desarrollo y cultura deben intervenir al menos dos factores; 
un concepto de desarrollo que implique la ampliación de las libertades, el 
mejoramiento de la calidad de vida y la inclusión de los sectores alejados 
de los centros de decisión y, por otra parte, una voluntad política que 
favorezca, en programas y en presupuestos, el aumento de los recursos 
destinados a la cultura. La centralidad de la cultura en los procesos de 
desarrollo configura la aparición de nuevos actores y asuntos hasta ahora 
marginados. (2007, p.1).  
 
 
Existen varios estudios, los cuales considera a la cultura como el principal 
motivo del desarrollo, tal y como lo argumenta Amartya Sen, reconocido 
educador de la Universidad de Harvard, el cual considera:  
 “La cultura debe se considera en grande, no como un simple medio para 
alcanzar ciertos fines, sino como su misma base social, no podemos 
entender la llamada dimensión cultural del desarrollo sin considerar cada 
uno de los papeles de la cultura” (Sen, 2004, p.3)  
Según Alejandra Radl en su informe acerca de la dimensión cultural, el 
cual él considera que es el principio para el crecimiento de América 
Latina.   
 […] El verdadero desarrollo es aquel que coloca al hombre en el centro 
de este proceso y le otorga la posibilidad de acceder a una existencia más 
plena y más valiosa. Un modelo de desarrollo exitoso es el que se adapta 
a las características particulares de las distintas sociedades, tales como 
sus necesidades, expectativas, instituciones e historia, la cultura, 
entonces, constituye un elemento invalorable para potenciar el desarrollo 





El problema de investigación planteado es fundamental para el área de 
turismo, porque la actividad turística tiene como una de sus finalidades el 
poder respetar la identidad de los pueblos, tal y como se argumenta en 
la Conferencia Mundial del Turismo. 
 
Para definir los elementos técnicos y materiales de la cultura 
Manilla sostiene al respecto: 
 
[…] La práctica del turismo, sobre los elementos técnicos y materiales 
deben prevalecer los elementos espirituales, estos elementos son los 
siguientes; la realización plena del ser humano, una contribución cada vez 
mayor a la educación, la igualdad de destino de los pueblos, la liberación 
del hombre respetando su identidad, la afirmación de la originalidad de las 
culturas y el respeto al patrimonio moral de los pueblos. (1980, p.7).  
 
La identidad cultural de una comunidad generará beneficios a la misma, 
fortaleciendo las características de originalidad y contribuye al factor de 
diferenciación  
Por todo ello la pregunta de investigación será: ¿Cuál es la importancia 
de la identidad cultural en la población del distrito de Lurín, en relación 
con Santuario Arqueológico de Pachacamac? 
 
2.2  Formulación del problema de investigación 
 
Actualmente se podría decir, que la población del distrito de Lurín, está 
adoptando medidas, que podrían evidenciar muestras de identidad 
cultural, al participar en las actividades organizadas por las autoridades 
pertinentes, capacitándose mediante la asistencia a talleres educativos, 
sin embargo, es necesario poder conceptualizar la variable a estudiar, 







En relación con la identidad cultural Villanueva considera:  
 
[…] La identidad cultural, en estos tiempos, es considerada como una gran 
riqueza y un elemento fundamental para todos los pueblos y naciones del 
mundo. Que un determinado estado cuente con una población portadora 
de una identidad nacional fortalecida, le permitirá contar y disponer del 
recurso humano de calidad y comprometido con su bienestar, seguridad y 
desarrollo. (2013, p.34).  
 
Así mismo, es necesario analizar los componentes que son 
fundamentales para la formación y reforzamiento de la identidad cultural.  
El objetivo de este trabajo de investigación es definir la importancia de la 
identidad cultural de los pobladores de Lurín, en relación con Santuario 
Arqueológico de Pachacamac.  
 
Problema General 
¿Cuál es la importancia de la identidad cultural de los pobladores de 
Lurín, en relación con Santuario Arqueológico de Pachacamac? 
 
Problemas Específicos 
¿Cuál es el interés de los pobladores de Lurín por el conocimiento 
histórico, en relación con Santuario Arqueológico de Pachacamac?  
¿Cuáles son las características de la participación de los pobladores de 
Lurín, en relación con Santuario Arqueológico de Pachacamac?  
¿Cuál es la importancia de la auto identificación de los pobladores de 









 El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de transformar 
la situación actual de población estudiada, debido a que se analizará 
la identidad cultural en los pobladores de Lurín, en relación con 
Santuario Arqueológico de Pachacamac.  
 
Se permitirá a los pobladores promover la participación a través de 
acciones debidamente planificadas y posibilitará el poder convencer 
a pobladores, que no participan en el sector turismo, a que puedan 
integrarse a esta actividad y trabajar en el sector, si desean formando 
parte de las diferentes actividades culturales que brinda la 
Municipalidad Distrital de Lurín, en relación al Santuario Arqueológico 
de Pachacamac, los cuales son organizados para las escuelas y la 
comunidad del entorno, entre ellos; los diferentes talleres educativos 
como; talleres de  turismo y oportunidades de negocio, cultivos 
prehispánicos, diseño gráfico, y los proyectos como; “Pachacamac, 
promoción del desarrollo comunitario”, “Manos que hacen nuestro arte 
tradicional” y la “Asociación de mujeres emprendedoras de Sisan”. En 
relación con los pobladores que no participan activamente en la 
actividad turística, es necesario adoptar medidas para fortalecer su 




Como seres sociales necesitamos relacionarnos con otras personas, 
por ende, es necesario identificar cuáles son esos elementos que nos 
permiten formar parte de una sociedad en relación con nuestra 
cultura. Por lo tanto, el trabajo titulado Identidad cultural de los 
pobladores del distrito de Lurín, en relación al Santuario Arqueológico 
de Pachacamac, se determina que la investigación es importante 




ellos; la participación, la auto identificación y el interés por el 
conocimiento con la finalidad de  poder reforzar o construir, según sea 
el caso, la  identidad cultural en los pobladores, por ende es 
fundamental que ellos mismos y las autoridades competentes se 
conviertan  en los protagonistas de dichos proyectos.  Con este trabajo 
de investigación se ha podido determinar el porcentaje de los 
pobladores de Lurín que conocen el pasado histórico del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac, se ha identificado el tipo de 
participación que prefieren los pobladores del mencionado distrito y 
finalmente se ha analizado la importancia de la auto identificación. 
 
2.5 Contribución  
 
El trabajo de investigación permitirá conocer el nivel de identificación 
cultural de los pobladores de la zona y reconocer el valor de 
intervención de la comunidad con el objetivo de lograr mayor 
desarrollo de la actividad turística.  
 
En relación a los beneficios para la humanidad en el ámbito cultural; 
permite la formación o reforzamiento de la identidad cultural de los 
pobladores del distrito de Lurín,  en relación al Santuario Arqueológico 
de Pachacamac, contribuyendo con la comunidad a identificar las  
fortalezas y debilidades de los pobladores en relación a la variable en 
mención, en el ámbito económico, la población puede conocer y 
comprender su pasado y tener diversas oportunidades de 
desarrollarlo, como es el caso de las personas que asistente a los 
talleres educativos, los cuales pueden ofrecer sus productos en el 
Santuario Arqueológico de Pachacamac, los beneficios que 
contribuye en la educación, es fundamentalmente en los niños, los 
cuales, se van a formar con un nivel de identidad cultural adecuada, 
debido a que van a poder respetar y conservar el legado patrimonial, 







2.6.1 Objetivos General 
Determinar la importancia de la identidad cultural de los 
pobladores de Lurín, en relación con Santuario 





2.6.2 Objetivos Específicos   
 
Determinar el interés por el conocimiento histórico de los 
pobladores de Lurín, en relación con Santuario 
Arqueológico de Pachacamac. 
 
Determinar las características de la participación de los 
pobladores de Lurín, en relación con Santuario 
Arqueológico de Pachacamac. 
 
Determinar importancia de la auto identificación de los 
pobladores de Lurín, en relación con Santuario 














El presente trabajo de investigación se desarrolla dentro del marco del 
enfoque cualitativo. 
 
3.1.1 Tipo de estudio 
 
El presente trabajo de investigación está relacionado a los estudios 
orientados a la comprensión de la identidad cultural en el distrito de 





El trabajo de investigación utilizará el diseño de estudios de casos, se 
aplicó este diseño, porque se buscó conocer a profundidad el tema de la 
identidad cultura en los pobladores del distrito de Lurín, en relación con 
Santuario Arqueológico de Pachacamac.   
 
3.2  Escenario de estudio 
 
El atractivo turístico en mención está localizado en la antigua carretera 
Panamericana Sur en Lurín. La comunidad está conformada por 600 familias 
aproximadamente, existe un grupo de pobladoras artesanas que se han 
organizado para manejar el turismo en su localidad integrando la asociación 
“Mujeres emprendedoras de Sisan”. Esta asociación existe gracias al apoyo del 
Sustainable Preservation Initiative (SPI), el cual no solo financia la capacitación, 
sino también cuida su desarrollo y acompaña hasta su capacitación. 
En el Museo de Sitio de Pachacamac, también brinda talleres gratuitos, los 




entorno, entre ellos: “Talleres de cultivos prehispánicos en el Santuario 
Arqueológico de Pachacamac” y “Manos que hacen nuestro arte tradicional”. 
 
3.3 Caracterización de sujetos 
 
Los colaboradores de esta investigación son los pobladores del distrito de Lurín, 
los trabajadores del atractivo turístico y los colaboradores de la Municipalidad 
distrital de Lurín. Se consideró conveniente realizar la entrevista a profundidad 
a 12 pobladores del distrito de Lurín, la técnica de muestreo empleado en este 
trabajo de investigación fue el muestreo no probabilístico.  
 
 
3.4 Trayectoria metodológica 
 
Esta investigación tiene la finalidad de analizar la identidad cultural de los 
pobladores de Lurín en relación con el Santuario Arqueológico de Pachacamac, 
para tener una mejor visión del tema de estudio se revisó tesis, revistas 
científicas, libros virtuales y físicos, además se tuvo que conversar con la 
población de estudio. Finalmente, se realizó el trabajo de campo, a través de la 
entrevista a profundidad a los autores locales de esta investigación.  
 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
 
Las técnicas empleadas fueron la entrevista a profundidad.  Los instrumentos 
fueron la guía de pautas sobre la identidad cultural de los pobladores del distrito 
de Lurín, en relación con Santuario Arqueológico de Pachacamac. La guía de 
pautas fue elaborada con 10 items, distribuidos en los siguientes temas: 
conocimientos históricos, participación cultural y auto identificación. La valides 







3.6  Tratamiento de la información:  
 
Las dimensiones que evaluar son; los conocimientos históricos, las 
características de la participación y la auto identificación.  
 
Para definir el concepto de conocimientos históricos se citó Aboud, él cual 
sostiene los siguiente:  
  
Según Aboud (como se citó en Cabrera, 2011, p. 46), “son los conocimientos 
que las personas tienen de los sucesos, valores y tradiciones del grupo de 
interés por incrementar y analizar este conocimiento”.   
 
 
Características de la participación; para Merino (2009), “el participar, es la 
pertenencia a una organización que reúne a más de una persona, por lo 
tanto, tiene un carácter social, con esta idea se da a entender la necesidad 
de la organización para que exista la posibilidad de la participación” (p. 51).  
 
3.7 Rigor científico 
 
Entre los criterios para evaluar el rigor científico se consideró:  
Consistencia lógica, los resultados en caso de repetición serán iguales, si se 
vuelven a aplicar a los mismos sujetos y en el mismo contexto. 
 
Credibilidad, la investigación está basada en el análisis de fuentes 
secundarias y primarias creíbles, relacionadas al contexto a investigar. 
 
Confirmabilidad, los resultados de la presente investigar no serán sesgados 
por motivaciones, intereses y perspectivas del investigador. 
 
Transferibilidad, Los hallazgos de la presente investigación se podrá aplicar 






3.8 Aspectos éticos 
 
El trabajo de investigación respetó las ideologías de otros autores y el derecho 
a la propiedad intelectual, asimismo se consideró las ideas, se tuvo 
consideración por la naturaleza, diversidad cultural, se respetó la privacidad, 





En el presente trabajo de investigación se ha analizado el conocimiento 
histórico, la participación cultural y la auto identificación de los pobladores de 
Lurín en relación con Santuario Arqueológico de Pachacamac.  
 
4.1 Interés de los pobladores en la historia del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac  
 
La historia es fundamental porque nos permite conocer los hechos del 
pasado y de esta manera poder entender nuestro presente. Según Ramos, 
considera lo siguiente:   
 
[…] El valor significativo de la historia radica en el hecho de que una 
población que no conmemora su historia tiene el riesgo de perderla. La 
importancia del pasado histórico y la herencia del Santuario Arqueológico 
de Pachacamac radican a que fue el santuario más importante de la costa 









4.1.1 Herencia y pasado histórico del Santuario Arqueológico de 
Pachacamac.  
 
La mayoría de los pobladores entrevistados, argumentan que 
conocen la herencia y pasado histórico del Santuario Arqueológico de 
Pachacamac, como manifiesta Rosa Santos, la cual argumenta que 
sus padres desde niña le comentaban acerca de Pachacamac, debido 
a las curiosidades de ella, adicionalmente, explica que en el colegio la 
I.E Virgen de Fátima de Cardal, sus profesores le brindaban 
información en relación con la importancia de tener conocimientos de 
la historia del Santuario Arqueológico, especialmente su profesora de 
Historia y Geografía, la cual todavía sigue desempeñándose como 
docente en el mencionado colegio. 
 
Según Sandra Padilla, otra de las entrevistadas que respondió, que 
conoce la herencia y pasado histórico de Pachacamac, argumenta 
que hace muchos años realizó una visita escolar al Santuario 
Arqueológico de Pachacamac, es desde ese momento que comenzó 
a interesarse por la historia del atractivo turístico e incluso 
actualmente quiere postular como guía turística en el Santuario 
Arqueológico de  Pachacamac, ella considera que para realizar esta 
función necesita varias capacitaciones, sin embargo, está dispuesta a 
hacerlo, debido a que le agrada la idea de poder brindar información 
a los turistas que visiten el mencionado atractivo.   
 
Los entrevistados que respondieron de forma negativa, no asisten  a 
ningún taller que brinda el Santuario Arqueológico de Pachacamac, ni 
participa en actividades culturales, sin embargo, dichos pobladores 
estarían interesados por cambiar su actitud, uno de ellos es Miguel 
Torres, el cual comenta que había escuchado cierta información del 
Santuario, pero no tuvo la iniciativa de indagar por su propia cuenta, 
el entrevistado comenta que siempre se dedicó a su trabajo de obrero, 




turismo, no le brindó la atención necesaria, sin embargo el 
entrevistado de cierta manera se compromete a cambiar la realidad, 





4.2  Interés de la población en la historia. 
 
Todas las personas que participaron en la entrevista a profundidad 
consideran que tienen interés por conocer más acerca de su comunidad, 
entre los principales motivos; la influencia de personas que participan en 
actividades turísticas, reforzar sus conocimientos históricos, iniciativa de 
participar en talleres educativos y capacitarse para brindar un mejor 
servicio. 
 
El entrevistado identificado como Pedro Huayllas Cavas, argumentó que 
definitivamente tiene interés en profundizar sus conocimiento acerca del 
Santuario Arqueológico de Pachacamac debido, que él  como docente 
del curso de matemáticas, desea capacitarse, con el objetivo de 
promover  una mejor enseñanza a sus alumnos, el entrevistado considera 
que no es relevante que sea profesor de un cursos de números, para 
poder generar buenas expectativas y contribuir con la reflexión  a sus 
alumnos en relación a la importancia de la historia, en específico con el 
atractivo turístico en mención, porque es el atractivo turístico más 
significativo del distrito de Lurín, en algunos casos no solo es por 
iniciativa propia de la persona al mostrar interés por un  tema, en 
determinadas ocasiones, dicha motivación es una decisión por la 
influencia de personas cercanas a nosotros, como es el caso del 
entrevistado José Arturo Rivas, el cual argumenta que tiene interés por 
adquirir más información acerca del Santuario Arqueológico de 
Pachacamac, no obstante cuando se le pregunta por el motivo, 




algunas personas de su entorno están asistiendo a los talleres educativos 
que brinda la Municipalidad. Por lo tanto, algunos de los elementos 
importantes para analizar sería la influencia de la sociedad y la iniciativa 
propia, al momento de generar en la persona el interés por la historia en 
relación con Santuario Arqueológico de Pachacamac.    
 
La representante del área de Turismo de la Municipalidad distrital de 
Lurín, Ana Torres Lujan, argumentan que la población ha demostrado 
estar interesado por conocer más acerca de su cultura, generando la 
colaboración  de los pobladores, contribuyendo a generar una buena 
imagen de la comunidad, esto también aporta a mejorar la calidad de los 
servicios turísticos que se relaciona con la responsabilidad, amabilidad, 
el respeto hacia el turista, el conocimiento de la historia de los atractivos 
del distrito de Lurín, también considera necesario mencionar que ha 
generado gran satisfacción a las instituciones que organizaron estos 
talleres educativo, entre ellos;  el Ministerio de Cultura y la Asociacion 
Sustainable Preservation Initiative, debido a que cada cierto tiempo son 
supervisados por estas organizaciones y hasta la actualidad los 
resultados de las inspecciones han sido positivas, Ana Lujan expresa 
que, el éxito del proyecto se debe a la actitud adecuada de los 
representantes que participan en el sector turístico, entre ellos uno de los 
más importantes es la población, debido a que es fundamental  que la 
comunidad responda de manera objetiva para seguir con el proyecto 
planteado.  
 
4.2.1 Estudios especializados en turismo. 
 
La mayoría de las personas entrevistadas argumentan que no han 
realizados estudios de emprendimiento turístico, como manifiesta Juana 
Velasquez Soto, explica que no ha tenido la consideración, ni la 
oportunidad de realizar dichos estudios, adicionalmente comenta que es 
debido a la falta de disponibilidad de tiempo;  sin embargo, hay 




vinculadas al turismo, por ejemplo Pedro Huayllas Cavas, el cual 
comenta que hace aproximadamente cuatro meses asistió a un 
seminario de capacitación del turismo local, que fue organizado por las 
autoridades municipales de Lurín, manifiesta que se animó a asistir  por 
recomendación de un colega.  Una situación similar fue protagonizada 
por el artesano Clever Justo García, el cual ha asistido a diferentes 
capacitaciones que brinda la Municipalidad, el entrevistado argumenta 
que el tema que le causa mayor interés es la calidad en la atención al 
turista, considera importante estas capacitaciones, porque el ofrece su 
arte del tallado de madera en el Santuario Arqueológico de Pachacamac.  
 
Por otra parte, hay quienes han realizado estudios especializados en 
emprendimiento turístico, entre ellas tenemos a las representantes de la 
Municipalidad distrital de Lurín y una guía del Santuario Arqueológico de 
Pachacamac, las colaboradoras del área de Turismo de Municipalidad, 
Ana Torres Lujan y Teresa Chumpitas Rojas, ambas, argumentan que 
han realizado estudios especializados de turismo, la primera en mención 
explica que esta por culminar la carrera técnica de turismo, comenta que 
comenzó como practicante en la Municipalidad, pero actualmente ya se 
encuentra trabajando, de igual manera Teresa Chumpitas, quien está 
próxima a acabar la carrera técnica, y además ha llevado cursos libres 
en algunos Institutos de Lurín, la entrevistada argumenta que le gustaría 
estudiar la carrera universitaria, debido a que estima que es necesario la 
capacitación para brindar un buen servicio. Finalmente, Sonia Vera 
manifiesta que ha asistido a ciertos eventos de emprendimiento turístico, 
los cuales fueron organizados por la Municipalidad y el Ministerio de 
Cultura, estos eventos formaron parte de su capacitación que duró 
aproximadamente dos meses, Vera explica que tuvo la oportunidad de 








4.2.2 Beneficios sociales  
 
Todas las personas entrevistadas consideran  que la identidad cultural 
genera beneficios a la población; reconocimiento de Lurín como destino 
turístico a nivel regional y su relación que tiene esta característica con el 
aumento del flujo de turistas ya sea nacionales o internacionales, como 
manifiesta Olga Pérez Trujillo, explica que unos de los beneficios seria 
que  el distrito sea más conocido, por ende aumentaría las visitas, no sólo 
al Santuario Arqueológico de Pachacamac, sino en general al distrito de 
Lurín.  Un dato importante para analizar es cuando se aumenta el flujo 
de turistas no solo mejora los ingresos económicos del lugar donde se va 
a realizar la actividad turística, sino que también se busca lograr la 
satisfacción del turista.  
 
Otros beneficios sociales seria:  promover  un mejor trato hacia los 
turistas, mejorar el servicio, genera ingresos económicos a la población, 
promueve ideas de negocio y finalmente se beneficiarían  los niños; 
según Pedro Huayllas Cavas considera, que si los niños son formados 
con un nivel adecuado de identidad cultural hacia su comunidad, esto 
ocasionaría  en ellos   orgullo hacia su comunidad y a futuro podrían  
promover el turismo en Lurín, el entrevistado argumenta que como 
profesor su objetivo es generar motivación y   reflexión a sus alumnos.  
 
Las representantes de la Municipalidad de Lurín, Ana Torres Lujan 
argumentan que los mayores beneficiados al formar o reforzar su 
identidad cultural, son los mismos pobladores, debido a que son ellos los 
que van a trabajar de manera directa en la actividad turística, generando 
beneficios sociales, entre ellos; incrementar sus ingresos económicos, 
motivar a la población en la creación de negocios, adicionalmente explica 
que también se beneficiarían los turistas, al visitar a una comunidad que 
esta apta o en la formación de estarlo, con el objetivo de brindar servicios 
de calidad al turista. Asimismo, Teresa Chumpitaz Rojas analiza los 




mejorar su calidad de vida, aprendiendo diferentes formas de diseñar 
productos turísticos de manera sostenible, generando en ellos una 
cultura ambiental y contribuyendo al cuidado del medio ambiente.  
 
4.3 Participación de los pobladores en relación con Santuario 
Arqueológico de Pachacamac.  
 
Para un desarrollo adecuado de la actividad turística, es necesario conocer 
la capacidad y profesionalismo de aquellas personas que participan en las 
diferentes actividades turísticas y los servicios que ellas ofrecen a la 
comunidad, porque toda actividad turística tiene base los recursos humanos.   
 
4.3.1 Motivos de participación 
 
Entre los principales motivos que argumentan los pobladores son; 
incrementar los conocimientos históricos del Santuario Arqueológico de 
Pachacamac, por medio de profesionales calificados, debido a que 
consideran que es necesario entender el pasado para comprender el 
futuro, otras razones fueron la influencia de personas cercanas que 
participan en dichas actividades; según la entrevistada María Hernández, 
explica que el principal motivo por el cual participa en actividades 
culturales es para conocerse a ella misma, María comenta que al  
participar le ayuda a entender que función cumple en la sociedad y su 
relación con la historia del lugar. 
 
Sin embargo,  en menor índice  hay personas que no participan en ningún 
tipo de actividades culturales, los cuales generalizaron su desinterés con  
la falta de tiempo disponible, como es el caso de Juana Velásquez Soto, 
quien argumenta que no ha  tenido la oportunidad, ni el interés de 
participar en actividades culturales, porque considera que es debido a 
falta  tiempo, sin embargo, explica que se siente interesada en participar 




Rivas, el cual manifiesta los mismo motivos que la entrevista anterior, es 
decir la falta de tiempo, sin embargo, la diferencia radica, a que José, 
desea participar pero  por  influencia de personas cercanas a  su entorno 
social, los cuales asisten a actividades turísticas, por ende están 
dispuestos a cambiar dicha realidad, es necesario analizar que los 
motivos por el cual las personas aceptarían  participar en actividades 
culturales, no solo son por iniciativa propia, sino también puede ser por 
influencia de la sociedad.  
 
Segú la representantes  de la Municipalidad distrital de Lurín, Ana Torres 
Lujan argumenta que se  ha incrementado el índice en relación a las 
actividades  culturales, en comparación a años pasados, de manera 
personal argumenta que ella como promotora del Área de Turismo, 
participa activamente en las actividades turísticas, no solo a nivel distrital, 
sino provincial,  por otro lado Teresa Chumpitaz, analiza que esto se debe 
a que la comunidad, tiene en cuenta que las características que 
conforman la identidad tienen gran valora cultural, en uno mismo e 
incluso posible valoración material, dicha importancia lo podemos medir 
según la información que tangamos de nuestra historia, finalmente 
concluye; “En mi opinión considero que la auto identificación es la base 
o un pre requisito para poder construir la identidad cultural, el cual tiene 
que estar presente antes de incluir otros componentes, que pueden ser 
considera como secundarios”.  
 
 
4.3.2 Formas de participación 
 
Las respuestas fueron muy específicas debido a que la mayoría de los 
pobladores entrevistados prefieren participar de manera colectiva, 
porque consideran que así se puede aprender mejor gracias a la 
interacción con los otros pobladores. Según Rosa Santos “La forma más 
adecuada de participar es de manera colectiva, debido a que se puede 




culturales”. Rosa Santos considera que esta forma de participar 
contribuye a entender los diferentes puntos de vistas de sus compañeros.  
 
La represente del Área de Turismo de la Municipalidad distrital de Lurín, 
la Srta. Ana Torres Lujan, expresa que los pobladores prefieren participar 
de manera colectiva debido a que consideran que su nivel de aprendizaje 
va a ser superior, lo cual genera un beneficio a la Municipalidad, en 
relación con la gestión de ahorrar los costos. Adicionalmente, argumenta 
que ellos como autoridad tienen el propósito de que la comunidad se una 
para lograr objetivos en común, por otra parte la representante de la 
Municipalidad, Teresa Chumpitas Rojas hace un análisis acerca de los 
elementos necesarios que las pobladores tienen en cuenta al momento 
de participar, ella considera que las personas se asocien al momento de 
participar es muestra de la importancia de las diferentes expresiones 
entre ellos: la lengua, costumbres, valores y la  creatividad  que permiten 
identificar a ellos como parte de una sociedad determinada y no de otra. 
 
Por otra parte, hay quienes prefieren participar de manera individual. Los 
entrevistados consideran que es esta la manera más adecuada de 
participar debido a que ellos ya han aprendido su arte desde 
adolescentes, uno de ellos en el tallado de madera, el Sr. Clever Justo, 
quien aprendió este arte gracias a su madre, quien trabajaba  en el 
Museo de Sitio de Pachacamac, desde su niñez Clever se ha vinculado 
con Pachacamac y desde hace 23 años, en el tallado del ídolo; de igual 
manera, el Sr. Paul Ore, prefiere participar de manera individual, debido 
a que en su familia, la cerámica se considera un arte tradicional. En sus 
trabajos artesanales Paul siempre plasma características de la cerámica 
de Quinua (Ayachuco), actualmente vive en Lurín, y su familia se dedica 
a la cerámica en su propio taller. Ambas personas tienen la experiencia 
en el desarrollo de esta actividad, los cuales aprendieron hace muchos 






4.3.3 Asistencia a talleres educativos 
 
La mayoría de los pobladores entrevistados comentan que participan en el 
taller de turismo y oportunidades de negocio. Como manifiesta Rosa Santos, 
ella asiste desde hace cinco meses al mencionado taller, la entrevistada 
argumenta que tuvo muchas expectativas, debido a que era la primera vez 
que participaba en talleres educativos, relacionados con la cultura. 
Generalmente los pobladores asisten a los talleres educativos, para después 
poder exponer sus trabajos en el Santuario Arqueológico de Pachacamac, 
sin embargo, hay pobladores que no han asistido a esos talleres desde el 
comienzo, como es el caso de Paul Ore y Clever Justo, quienes participaron 
en un concurso, organizado por la Municipalidad, en el cual se buscaba a 
artesanos de diferentes partes país, que residan en Lurín, para poder 
exponer su arte en Pachacamac, posteriormente al ganar el concurso, se 
capacitaron y actualmente exponen sus trabajos en una área condicionada 
para la venda de recuerdos.  
 
En menor índice hay quienes participan en otros talleres entre ellos; Mujeres 
emprendedoras de Sisan, como María Hernández y Sandra Padilla. 
Finalmente, los pobladores que participan en el taller de cultivos 
prehispánicos son; Olga Pérez Trujillo y Sonia Vera, con respecto a la 
población no participante, ellos fundamentan 
 su negativa por la falta de tiempo, sin embargo, se muestran interesados en 
algunos talleres como; diseño gráfico, taller de mujeres emprendedoras de 
Sisan, manifiestan que pueden aprender sobre la historia del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac y conocer cómo generar su propio negocio. 
 
En relación con principal medio por el cual la población se enteró de dichos 
talleres fue la publicidad, para ser más específicos, seria los paneles 
informativos, que realizó la Municipalidad distrital de Lurín, otros medios de 
comunicación fueron; los volantes, recomendaciones de personas cercanas, 




hispánicos. Ella argumenta que el medio por el cual se enteró de los talleres, 
fueron por recomendaciones que le brindó un vecino.  
 
La representante de la Municipalidad del distrito de Lurín, la Srta. Ana Torrez 
Lujan, mencionó que ha aumentado el índice de mujeres en relación con la 
asistencia en los talleres educativos, la promotora del área de Turismo 
considera que, gracias a los talleres, se ha contribuido a conservar la cultura 
en Lurín. Finalmente explica que el medio por el cual la población se enteró 
de los talleres educativos fue la publicidad visual (paneles informativos), que 
hizo la Municipalidad de Lurín. 
 
 
4.3.4 Grado de importancia en relación con la 
participación cultural 
 
La mayoría de la población considera que el grado de importancia en 
relación con la identidad cultural es muy importante. En primer lugar; 
genera valoración de la cultural. Según Pedro Huayllas Cavas, 
argumenta, que al momento de participar en actividades culturales se 
genera y promueve el interés por el pasado histórico, es por ello que 
considera a la identidad cultural como un tema muy importante. Otra 
respuesta fue que; genera ingresos económicos a la población, brinda 
oportunidades a los artesanos para exponer sus trabajos, todo ello 
contribuyendo a que los pobladores aprendan cada más acerca de su 
legado histórico.  
 
En menor índice hay entrevistados que consideran que el grado de 
importancia en relación con la identidad cultural es importante, la 
representarte del área de turismo de turismo, la Srta Teresa Chumpitaz 
Rojas, argumentan que hay un aumento en la participación de los 
pobladores en talleres educativos, capacitaciones y seminarios, aún falta 




las actividades turísticas. Según Clever Justo García, explica que es una 
oportunidad para poder exponer a los turistas sus trabajos.  
 
4.4 Auto identificación de los pobladores con el Santuario 
Arqueológico de Pachacamac.  
 
4.5.1 Identificación con el Turismo 
 
La mayoría de personas que colaboraron en este trabajo, se consideran 
identificados con la imagen que proyecta su distrito en relación al turismo, 
como comenta Clever Justo García, quien agradece que la Municipalidad 
Distrital de Lurín le ha brindado la oportunidad de poder trabajar en el 
Santuario arqueológico de Pachacamac, al ser uno de los ganadores del 
concursos para poder formar parte de esta iniciativa en la búsqueda de 
artesanos para exponer sus trabajos en el Santuario Arqueológico de 
Pachacamac. 
 
Por otra parte, la entrevistada Patria León, quien respondió sentirse 
identificada con la imagen de Lurín en relación al turismo, debido que ahora 
en su restaurante no solo atiende a turistas nacionales, sino también 
extranjeros, sin embargo, León hace una aclaración, considera que no solo 
es necesario las ferias gastronómicas que organiza la Municipalidad de 
Lurín, cada cierto tiempo, sino se debería de incluir  algunos programas 
relacionados con la gastronomía, como talleres gastronómicos, seminarios, 
conferencia, todos ellos orientados al tema culinario; la entrevistada  
considera  importante el tema, ya que  se dedica al servicio de alimentos y 
bebidas.  
 
José Arturo Rivas comenta, que no se siente identificado con la imagen que 
proyecta Lurín en relación con turismo, debido a que considera que no 
todas las personas participan de igual manera, su respuesta se fundamenta 




ganancias son los que viven en las zonas urbanas o cercas del cercado de 
Lurín. Los aspectos que considera en su criterio son; ubicación y las 
reuniones de capacitación, José Rivas, explica que la Municipalidad debe 
de apoyar a los pobladores con el transporte, a las personas que viven en 
zonas más alejadas, para que puedan asistir a los talleres educativos.  
 
La representante del área de turismo de la Municipalidad distrital de Lurín, 
Ana Torrez Lujan, considera que la población, ha demostrado sentirse  
identificada con  la imagen que proyecta su distrito en relación al turismo, 
debido a la aceptación que ha habido en la población al momento de 
organizar, promocionar, dirigir los  diferentes talleres educativos; asimismo, 
Teresa Chumpitaz reafirma el argumento de su compañera y 
adicionalmente comenta, que el sentimiento de orgullo está reflejado por 
interés de los pobladores al querer aprender acerca de su comunidad, lo 
cual  contribuye  al fortalecer su identidad.  
  
 
4.4.1 Consideración personal en relación con la identidad 
cultural 
 
Entre las principales razones por la cual, las personas entrevistadas 
consideran que existe un nivel adecuado de identidad cultural en el 
distrito de Lurín, son las siguientes: integración de la Municipalidad a la 
comunidad en diferentes actividades y participación de la población en 
la actividad del sector turismo.  
 
Sin embargo, hay entrevistados, los cuales consideran que aún no se ha 
fortalecido la identidad cultural en los pobladores de Lurín; algunos de 
ellos son Juana Velásquez Soto, la cual argumenta que esto se debe, a 
que hay personas que no participan en actividades turísticas, desde 
otras perspectiva Pedro Huayllas Cavas, considera que el nivel de 
identidad cultural aun no es el adecuado, pero en la actualidad se está 




Arturo Rivas argumenta “el nivel de identidad cultural, no es el adecuado, 
porque en algunos lugares alejados, las personas no participan en esta 
actividad y adicionalmente la Municipalidad no brinda  mucha 
información acerca del tema”.  
 
Según Teresa Chumpitaz, representante del área de Turismo de la 
Municipalidad distrital de Lurín, argumenta que el nivel de identidad 
en la población es actualmente adecuado, debido que la comunidad 
está en un proceso de formación de su identidad como sociedad, lo 
cual va a permitir saber quiénes son, de donde vienen y a donde van, 
logrando así un mejor desarrollo como sociedad. Finalmente, Anna 
Torrez Lujan explica que la población tiene un nivel de identidad 
cultural que se podría considerarse como adecuado, sin embargo, 
considera que con más tiempo se podría a llegar a tener mejores 
resultados, debido a que la formación o reforzamiento de la identidad 
cultural, es un proceso y como tal necesita de un tiempo determinado.  
 
V. DISUSION  
 
Conocimientos Históricos  
 
En la recopilación de datos usados del trabajo, en el cual se ha analizado 
los siguientes temas: conocimientos históricos, características de la 
participación y la auto identificación, podemos deducir que;  
 
En relación a los conocimientos históricos, la mayoría de los pobladores  
argumentan que si conocen la herencia y pasado histórico del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac, los cuales consideran que tienen interés 
por conocer más acerca de su comunidad, entre los principales motivos 
son; la influencia de personas que participan en actividades turísticas,  
reforzar sus conocimientos históricos, iniciativa de participar en talleres 
educativos, capacitarse para ofrecer un buen servicio, mejorar la calidad 




reconocimiento de Lurín como atractivo turístico a nivel regional y su 
relación que tiene esta característica con el aumento del flujo de turistas 
ya sea nacional o internacional. El reconocer su interés, por profundizar 
sus conocimientos acerca de la historia y pasado histórico del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac, son muestran de construcción o 
fortalecimiento de la identidad étnica, tal y como lo argumenta Rotheram 
a continuación;  
 
Según la propuesta de Rotheram, reconocer como componente 
específico y clave de la esencia de la identidad étnica, la disposición y el 
conocimiento histórico acerca de una comunidad.  
 
Según Rotheram (como se citó en Rodriguez, 2007, párr. 39),  
“determinado por el nivel de conocimiento que se tiene de los hechos, 
acontecimientos, valores, costumbres, entre otros, del grupo e interés por 
aumentar y profundizar en este conocimiento, éste puede considerarse de 
dos maneras: como pasivo y activo, el conocimiento pasivo refleja 
fundamentalmente el aprendizaje realizado en el medio familiar, en la 
instrucción recibida en la escuela, o las vivencias en una comunidad 
étnica, el conocimiento supone un interés y una conducta activa por parte 
de la persona, de búsqueda e integración por conocer y comprender su 
propia cultura”.  
 
Por lo expuesto anteriormente, puedo deducir, que los pobladores del 
distrito de Lurín se caracterizan por tener su forma de conocimiento 
activo, debido a que algunas personas no solo se han conformado con el 
conocimiento pasivo, es decir, lo aprendido en las aulas del colegio, el 
medio familiar, en su comunidad, sino ha sido por interés de buscar y 
comprender su propia cultura.  
 
El conocimiento, es la base para la creación o reforzamiento de la 
identidad, mediante una fase de educación – práctica, debido, que 
depende del nivel de información de un determinado tema, ese mismo 






Para Taylor (1998), en su libro La construcción de la identidad moderna define 
a la identidad como; “el conocimiento de saber orientarse y adoptar una 
postura ante la vida, la sociedad y con las personas que interactuamos, por 




Los principales motivos de participación son; incrementar los conocimientos 
en relación con los hechos históricos y la herencia cultural del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac, por medio de profesionales calificados, 
debido a que consideran que es necesario entender el pasado para 
comprender el futuro, otras razones fueron la influencia de personas 
cercanas que participan en dichas actividades y finalmente los pobladores 
participan para  poderse conocer a ellos mismo, Sin embargo, hay personas 
que no participan en ningún tipo de actividades culturales, los cuales 
generalizaron su desinterés con  la falta de tiempo disponible. En relación 
con la forma de participación, las respuestas fueron muy específicas debido 
a que generalmente de los pobladores entrevistados prefieren participar de 
manera colectiva, porque consideran que así se puede aprender mejor, 
gracias a la interacción con los otros pobladores, generalmente las personas 
que colaboraron con esta investigación comentan su participación en el taller 
de turismo y oportunidades de negocio, la población estudiada, considera 
que el grado de importancia en relación a la identidad cultural es muy 
importante, en primer lugar porque; genera  valoración  de la  cultural, 
ingresos económicos a la población, brinda oportunidades a los artesanos 
para exponer sus trabajos, todo ello contribuyendo a que los pobladores 
aprendan cada más acerca de su legado histórico y finalmente en relación al 
principal medio por el cual la población se enteró de dichos talleres fue la 
publicidad, para ser más específicos, seria los paneles informativos, que 
realizó la Municipalidad distrital de Lurín, otros medios de comunicación 
fueron; los volantes, recomendaciones de personas cercanas, entre otros 




En necesario analizar, el medio por el cual los entrevistados se animan a 
participar, para poder deducir si el canal empleado es el adecuado o no, en 
este caso, el principal medio de información por el cual se enteran lo 
pobladores de Lurin acerca de los talleres, seminarios, conferencias 
educativas es la propaganda realizada por la Municipalidad, hasta la 
actualidad, ha habido una respuesta positiva a las convocatorias realizadas.   
Según Angulo, en su tesis; “Participación de las poblaciones locales en la 
conservación y en la gestión del Santuario Histórico Bosque de Poma”. En 
dicha investigación se pudo comprobar que la comunidad cumple una 
función principal en los procesos de integración como en el desarrollo social 
y económico.   
 
[…] A través de la incorporación de la sociedad, se debe asegurar que las 
medidas que se adopten para asegurar la conservación, así como para 
implementar las estrategias de desarrollo, sean planificadas, ejecutadas y 
evaluadas tomando en cuenta a los actores locales y su relación e 
interdependencia con el medio ambiente.  (2012, p. 58).   
  
Podemos deducir, que los autores locales, siempre van a ser parte 
fundamental, al momento de querer incorporar un desarrollo socio – 
económico, debido a que ellos son los protagonistas de esta actividad, por 
ende se tiene que tener en cuenta su punto de vista, en ellos; sus 
preferencias al momento de participar, es decir; sus motivos, formas de 
participación, principales medios de comunicación, entre otras 
características, en  relación a la teoría del conflicto, se puede concluir que 
cada persona al momento de participar, se esfuerza por obtener mayores 
beneficios; personales, sociales y económicos.  
 
Auto identificación  
 
En relación con la auto identificación, la población de Lurín ha demostrado 




cual está reflejado por interés de los pobladores al querer aprender acerca 
de su comunidad, contribuyendo con estas acciones al fortalecer su 
identidad. Entre las principales razones por la cual, las personas 
entrevistadas consideran que existe un nivel adecuado de identidad cultural 
en el distrito de Lurín; participación de los pobladores en diferentes 
actividades turísticas, iniciativas de la Municipalidad, al integrar a la 
comunidad en sus eventos programados.  
 
La auto identificación según la definición de Rotheram, se debe de considera 
un pre requisito, debido a que es necesario identificarla, construirla, para 
poder formar parte de un grupo, si uno, no tiene auto identificación 
fortalecida, como consecuencia, puede adoptar otra cultura, es decir se 
estaría realizando el proceso de aculturación, al adquirir una nueva cultura, 
que generalmente es a expensas de la cultura propia y que en algunas 






Identidad cultural  
 
Después de haber evaluado las dimensiones; conocimientos históricos, 
participación y la auto identificación, puedo deducir, que para la población de 
Lurín, si es importante la identidad cultural en relación al Santuario 
Arqueológico de Pachacamac, debido, a que los pobladores conocen la 
herencia y pasado histórico de Pachacamac, el interés que tienen los 
entrevistados en ampliar sus conocimientos acerca de su comunidad, al 
sentirse identificados con la imagen que proyecta su comunidad en relación 
al turismo, al participar en las diferentes actividades culturales que promueve 
las autoridades competentes y sobre todo al demostrar actitudes de 







Los pobladores de Lurín, han demostrado tener interés por el conocimiento 
histórico en relación al Santuario Arqueológico de Pachacamac, los cuales han 
sido analizados; acontecimientos históricos, interés por la cultura y estudios 
especializados en turismo, en los cuales se ha podido llegar a la conclusión, que 
la mayoría de personas entrevistadas conocen la herencia y el pasado histórico 
del Santuario Arqueológico de Pachacamac, ellos consideran que desean 
aprender más acerca de su comunidad, sin embargo, es necesario reforzar en 
el ítems de estudios especializados, debido que son pocas las personas con 
estudios relacionados a la actividad turística.  
 
Las características de la población de Lurín al momento de participar en 
actividades culturales; en relación con la motivación es ampliar sus 
conocimientos acerca de la historia del Santuario Arqueológico de Pachacamac, 
por medio de personas capacitadas, debido a que considera que es necesario 
entender el pasado para poder comprender el futuro.  La forma de participación 
que consideran idea es de manera colectiva, argumentando, que de esta forma 
pueden ampliar sus conocimientos y mejorar sus relaciones sociales.  
 
La auto identificación es importante, porque es una base para la formación de 
la identidad cultural, los pobladores de Lurín han demostrado en su mayoría 
sentirse identificados con la imagen que proyecto el distrito con relación al 
turismo, también con la imagen que refleja el Santuario Arqueológico de 
Pachacamac a la población, entre los principales fundamentos son; crear 











Es importante tener en cuenta las sugerencias que los pobladores han 
brindado en la investigación, para poder integrarlas, es fundamental 
analizar a la persona entrevistada, para poder comprender su 
situación en relación con la actividad turística. 
 
En necesario reforzar la identidad cultural en los pobladores del 
distrito de Lurín, si bien existe pobladores con una identidad cultural 
formada, es importante mantenerla, sin embargo, también hay 
personas que están en proceso de forma su identidad cultural, por 
ende, se debe de trabajar en proyecto, estrategias didácticas para su 
evaluación.   
 
 En referencia a las personas o autoridades relacionadas con la 
actividad turística en el distrito de Lurín, les sugiero que pueden 
analizar este trabajo de investigación, el cual tiene el objetivo de 
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GUIA DE ENTREVISTA 
Buenos días, mi nombre es Cynthia Karina Gutiérrez Flores, estudiante de la 
Universidad Cesar Vallejo, estoy realizando un trabajo de investigación sobre la 
Identidad Cultural de los pobladores del distrito de Lurín en relación con el Santuario 
Arqueológico de Pachacamac, quiero agradecerle por el tiempo que me está 
brindando para poder desarrollar esta entrevista, también mencionarle que las 
respuestas que me proporcione serán valiosas para el presente trabajo de 
investigación. 
Perfil Preguntas  
Nombre ¿Cuál es su nombre? 
Edad ¿Cuál es su edad? 





Acontecimientos históricos ¿Conoce la herencia y pasado histórico 
del Santuario Arqueológico de 
Pachacamac? 
Interés  ¿Considera que tiene interés por conocer 
más acerca de su comunidad? ¿Por 
qué? 
Estudios ¿Ha realizado estudios especializados 
en emprendimiento turístico? 
Beneficios ¿Qué beneficios cree que aporta la 
identidad cultural a la población del 
distrito de Lurín? 
 
Dimensión: Participación   
Motivos de participación  ¿Participa en actividades culturales? ¿Cuál 




Formas de participación  ¿De qué forma usted prefiere participar de 
manera individual o colectiva? 
Medios de comunicación  ¿Asiste a algún taller que brinda el 
Santuario Arqueológico de Pachacamac? 
¿Cuál de ellos? ¿Cómo se enteró de dicho 
taller? 
Grado de importancia  ¿Cuál es su grado de importancia en 
relación a la participación cultural? (Muy 
importante/ Importante/ Poco importante/ 
Nada importante).  
 
Dimensión: Auto identificación   
Consideración personal ¿Considera que el nivel de identidad cultural 
en el Distrito de Lurín es el adecuado? 
Identificación  ¿Se siente identificado con la imagen que 
proyecta su distrito en relación al Turismo? 
¿Por qué?  
 
TRANSCRIPCION DE LAS ENTREVISTAS  
Entrevista 1: Juana Velásquez Soto  
 
Pregunta  Respuesta 
¿Conoce la herencia y pasado 
histórico del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac? 
No conoce mucho acerca de la herencia y 
pasado histórico del Santuario Arqueológico 
de Pachacamac 
¿Considera que tiene interés 
por conocer más acerca de su 
comunidad? ¿Por qué? 
Considera que, si tiene interés por conocer a 
su comunidad, porque siente que le falta 
aprender más acerca de la importancia del 






¿Ha realizado estudios 
especializados en 
emprendimiento turístico? 
No ha realizado estudios especializados en 
turismo. 
¿Qué beneficios cree que 
aporta la identidad cultural a la 
población del distrito de Lurín? 
Argumenta que entre los beneficios seria que 
más personas visiten el Santuario 
Arqueológico de Pachacamac. 
¿Participa en actividades 
culturales? ¿Cuál es el 
motivo? 
No participa en actividades culturales, porque 
argumenta que no tienes tiempo disponible. 
¿De qué forma usted prefiere 
participar de manera individual 
o colectiva? 
Prefiere participar de formar colectiva, porque 
considera que así se puede aprender de las 
demás  personas.  
¿Asiste a algún taller que 
brinda el Santuario 
Arqueológico de 
Pachacamac? ¿Cuál de ellos? 
¿Cómo se enteró de dicho 
taller? 
No asiste a ningún taller, sin embargo, 
comenta que le gustaría participar en el taller 
de diseño gráfico y considera. 
¿Cuál es su grado de 
importancia en relación a la 
participación cultural? (Muy 
importante/ Importante/ Poco 
importante/ Nada importante).  
Grado de importancia: Importante, porque así 
podemos aprender cosas relacionadas con la 
cultura. 
¿Considera que el nivel de 
identidad cultural en el Distrito 
de Lurín es el adecuado? 
Considera que el nivel de identidad cultural no 
es el adecuado, debido a que hay personas 
que no participan en las actividades. 
¿Se siente identificado con la 
imagen que proyecta su 
distrito en relación al Turismo? 
¿Por qué?  
Si se siente identificada con la imagen que 
proyecta su distrito en relación al turismo, ya 






Entrevista 2: Sonia Vera 
 
Pregunta  Respuesta 
¿Conoce la herencia y pasado 
histórico del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac? 
Si conoce la herencia y pasado histórico del 
Santuario Arqueológico de Pachacamac. 
¿Considera que tiene interés por 
conocer más acerca de su 
comunidad? ¿Por qué? 
Argumenta que, si le gustaría, conocer más 
de su comunidad, debido que considera, 
que la población cada día está más 
interesada por su cultura. 
¿Ha realizado estudios 
especializados en 
emprendimiento turístico? 
Si ha realizado estudios especializados en 
turismo 
¿Qué beneficios cree que aporta 
la identidad cultural a la población 
del distrito de Lurín? 
Argumenta que entre las personas 
beneficiadas con la actividad turística; son   
la población y los turistas por el trato que se 
les puede brindar. 
¿Participa en actividades 
culturales? ¿Cuál es el motivo? 
Participa en actividades culturales, porque 
así puede conocer más de su cultura, por 
medio de profesionales 
¿De qué forma usted prefiere 
participar de manera individual o 
colectiva? 
Prefiere participar de manera colectiva, 
porque de esta manera se puede escuchar 
las opiniones de los demás. 
¿Asiste a algún taller que brinda 
el Santuario Arqueológico de 
Pachacamac? ¿Cuál de ellos? 
¿Cómo se enteró de dicho taller? 
Es guía de Turismo en español en el 
Santuario Arqueológico de Pachacamac, 
también asiste al taller de turístico y 
oportunidades de negocio, se enteró de 




¿Cuál es su grado de 
importancia en relación a la 
participación cultural? (Muy 
importante/ Importante/ Poco 
importante/ Nada importante).  
Grado de importancia: muy importante, 
porque está pendiente y actualizada de los 
hechos culturales.  
¿Considera que el nivel de 
identidad cultural en el Distrito de 
Lurín es el adecuado? 
Si considera que el nivel de identidad 
cultural es no es adecuado, que se puede 
trabajar más en ello, pero argumenta que 
se está mejorando 
¿Se siente identificado con la 
imagen que proyecta su distrito 
en relación al Turismo? ¿Por 
qué?  
Si se siente identificada con la imagen que 
proyecta su distrito en relación al turismo, 
porque ayuda a incrementar sus ingresos 





Entrevista 3: María Hernández  
Pregunta  Respuesta 
¿Conoce la herencia y pasado 
histórico del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac? 
Si conoce la herencia y pasado histórico 
del Santuario Arqueológico de 
Pachacamac. 
¿Considera que tiene interés 
por conocer más acerca de su 
comunidad? ¿Por qué? 
Considera que, si tiene interés por 
conocer más de su cultura, es por ello que 
asiste a el taller de mujeres 
emprendedoras de Sisan. 










¿Qué beneficios cree que 
aporta la identidad cultural a la 
población del distrito de Lurín? 
Considera que si existen muchos 
beneficios sociales entre ellos brinda un 
ejemplo; en caso de una presentación 
folclórica se benefician varias personas, 
entre ellos los que alquilan la vestimenta, 
las personas que enseñan el baile, entre 
otros. 
¿Participa en actividades 
culturales? ¿Cuál es el 
motivo? 
Participa en actividades culturales porque 
considera que es una oportunidad para 
conocer a de ellos mismos.    
¿De qué forma usted prefiere 
participar de manera individual 
o colectiva? 
Comenta que le gusta participa de manera 
colectiva. 
¿Asiste a algún taller que 
brinda el Santuario 
Arqueológico de 
Pachacamac? ¿Cuál de ellos? 
¿Cómo se enteró de dicho 
taller? 
Asiste al taller de Mujeres emprendedoras 
de Sisan, se enteró de dicho taller por una 
propaganda de la Municipalidad de Lurín. 
¿Cuál es su grado de 
importancia en relación a la 
participación cultural? (Muy 
importante/ Importante/ Poco 
importante/ Nada importante).  
Grado: Importante, porque ayuda a 
promocionar la cultura. 
¿Considera que el nivel de 
identidad cultural en el Distrito 
de Lurín es el adecuado? 
Si considera que el nivel de identidad 
cultural es el adecuado, porque la 
Municipalidad integra a la población en 
actividades. 
¿Se siente identificado con la 
imagen que proyecta su 
distrito en relación al Turismo? 
¿Por qué?  
Si se siente identificada con la imagen que 
proyecta su distrito en relación al turismo, 





Entrevistada 4:  Olga Pérez Trujillo 
Pregunta  Respuesta 
¿Conoce la herencia y pasado 
histórico del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac?   
 
Si conoce la herencia y pasado histórico del 
Santuario Arqueológico de Pachacamac. 
¿Considera que tiene interés por 
conocer más acerca de su 
comunidad? ¿Por qué? 
Argumenta que tiene interés por conocer 
más de su comunidad, debido a que está 
interesada en inscribirse en el taller de 
Mujeres emprendedoras de Sisan.  
¿Ha realizado estudios 
especializados en 
emprendimiento turístico? 
No ha realizado estudios especializados en 
turismo 
¿Qué beneficios cree que aporta 
la identidad cultural a la población 
del distrito de Lurín? 
Considera que el mayor beneficio seria que 
el distrito de Lurín se haga más conocido, 
por consiguiente, esto generaría visitas 
turísticas.  
¿Participa en actividades 
culturales? ¿Cuál es el motivo? 
Los motivos por el cual participa en 
actividades culturales, es porque siempre le 
agrado los temas relacionados a la cultura 
y los antepasados.  
¿De qué forma usted prefiere 
participar de manera individual o 
colectiva? 
Prefiere participar de manera colectiva, 
porque argumenta que de esta manera se 
puede compartir experiencias con los 
pobladores.  
¿Asiste a algún taller que brinda 
el Santuario Arqueológico de 
Pachacamac? ¿Cuál de ellos? 
¿Cómo se enteró de dicho taller? 
Asiste al taller de cultivos prehispánicos, se 
enteró del taller por recomendación de un 
vecino, la entrevistada comenta que hace 
unos meses está trabajando en la venta de 
ticket de ingreso al Santuario Arqueológico 







Entrevista 5: Anna Torres Lujan.  
 
Pregunta  Respuesta 
¿Conoce la herencia y pasado 
histórico del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac? 
Si conoce la herencia y pasado histórico del 
Santuario Arqueológico de Pachacamac. 
¿Considera que la población tiene 
interés por conocer más acerca 
de su comunidad? ¿Por qué? 
La población ha demostrado que está 
interesado por conocer más de su cultura, 
lo cual genera gran satisfacción por el 
trabajo realizado junto al Ministerio de 
Cultura y la asociación Sustainable 
Preservation Initiative.  
¿Ha realizado estudios 
especializados en 
emprendimiento turístico? 
Si ha realizado estudios especializados en 
turismo 
¿Cuál es su grado de 
importancia en relación a la 
participación cultural? (Muy 
importante/ Importante/ Poco 
importante/ Nada importante).  
Grado de importancia: muy importante, 
porque al participar se puede conocer a 
cerca de los antepasados.  
¿Considera que el nivel de 
identidad cultural en el Distrito de 
Lurín es el adecuado? 
Considera que el nivel de identidad cultural 
es adecuado.  
¿Se siente identificado con la 
imagen que proyecta su distrito 
en relación al Turismo? ¿Por 
qué?  
Si se siente identificada con la imagen que 




¿Qué beneficios cree que aporta 
la identidad cultural a la población 
del distrito de Lurín? 
Considera que los mayores beneficiados al 
formar o reforzar su identidad cultural son 
los mismos pobladores, debido que son 
ellos quienes van a trabajar en la actividad 
turística, podrán incrementar sus ingresos 
económicos, por otra parte, se benefician 
los turistas, extranjeros o nacionales al 
visitar a una comunidad que esta apta para 
atender al turista. 
¿La población participa en 
actividades culturales? ¿Cuál es 
el motivo? 
Considera que la población actualmente 
está participando más en las actividades 
culturales a comparación de años pasado.  
De manera personal, argumenta que ella 
como promotora del área de turismo, 
participa activamente en la actividad 
turística del distrito de Lurín. 
¿De qué forma la población 
prefiere participar de manera 
individual o colectiva? 
La población generalmente prefiere 
participar de manera colectiva que 
individual, debido a que consideran que así 
pueden aumentar sus conocimientos, como 
autoridad ese es su propósito, que la 
comunidad se una en un objetivo en común. 
¿La población asiste a los 
talleres que brinda el Santuario 
Arqueológico de Pachacamac? 
¿Cuál es de mayor índice en 
asistencias? ¿Por qué medio se 
enteró la población?  
En relación con los pobladores que asisten 
a los talleres, argumenta que son más las 
mujeres que hombres en relación con la 
asistencia en talleres, considera que el 
medio por el cual la población se enteró de 
dichos talleres con la publicidad que hizo la 
Municipalidad de Lurín. 
¿Cuál es su grado de 
importancia en relación con la 
participación cultural? (Muy 
Grado de importancia: importante, si bien 
ha habido un aumento en participación, aún 




importante/ Importante/ Poco 
importante/ Nada importante).  
participan de manera activa en las 
actividades turísticas. 
¿Considera que el nivel de 
identidad cultural en el Distrito de 
Lurín es el adecuado? 
Considera que la población tiene un nivel 
de identidad cultural que podría 
considerarse como adecuado, sin embargo, 
explica que con más tiempo se podría a 
llegar a tener mejores resultados. 
¿La población se siente 
identificada con la imagen que 
proyecta su distrito con relación 
al Turismo? ¿Por qué?  
Considera que la población si se siente 
identificada con la imagen que proyecta su 
distrito en relación con el turismo, debido a 
la aceptación que ha habido en la 
comunidad al momento de organizar, 
promocionar, dirigir los talleres educativos. 
En su opinión argumenta que ella se siente 
muy identificada con la imagen que 

















Entrevista 6: Pedro Huayllas Cavas  
Pregunta  Respuesta 
¿Conoce la herencia y pasado 
histórico del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac? 
Si conoce la herencia y pasado histórico del 
Santuario Arqueológico de Pachacamac. 
¿Considera que tiene interés por 
conocer más acerca de su 
comunidad? ¿Por qué? 
Definitivamente considera que se siente 
identificado en conocer su cultura, porque sea 
capacitarse, para promover mejor enseñanza a 
sus alumnos, en relación a la atención adecuada 
al turista.  
¿Ha realizado estudios 
especializados en 
emprendimiento turístico? 
No ha realizado estudios especializados en 
turismo, pero si ha asistido a un seminario de 
capacitación del turismo local.  
¿Qué beneficios cree que aporta 
la identidad cultural a la población 
del distrito de Lurín? 
Argumenta que el beneficio es el poder formar a 
los niños con identidad hacia su pueblo, para que 
ellos se sientas orgullosos de sus raíces, con el 
objetivo que ellos en el futuro promuevan el 
turismo en Lurín.  
¿Participa en actividades 
culturales? ¿Cuál es el motivo? 
Si participa en actividades culturales, 
generalmente las que son organizados en el 
colegio donde labora, considera que es 
importante participar, para poder conocer la 
historia y comprender el presente.  
¿De qué forma usted prefiere 
participar de manera individual o 
colectiva? 
Prefiere participar de manera colectiva, porque 
argumenta que de esta forma se puede aprender 
de sus compañeros, lo cual contribuye a 
enriquecer la forma de pensar.  
¿Asiste a algún taller que brinda 
el Santuario Arqueológico de 
Pachacamac? ¿Cuál de ellos? 
¿Cómo se enteró de dicho taller? 
No asiste a ningún taller que brinda el Santuario 
Arqueológico de Pachacamac, sin embargo, 
comenta que le gustaría participar en el taller de 




de él (profesor), asiste a dicho taller con sus 
alumnos.  
¿Cuál es su grado de 
importancia en relación con la 
participación cultural? (Muy 
importante/ Importante/ Poco 
importante/ Nada importante).  
Grado de importancia: muy importante, porque 
genera y promueve el interés por el pasado 
histórico.  
¿Considera que el nivel de 
identidad cultural en el Distrito de 
Lurín es el adecuado? 
Si considera que el nivel de identidad cultural aun 
no es el adecuado, pero considera que en la 
actualidad se está trabajando para lograr ese 
objetivo.  
¿Se siente identificado con la 
imagen que proyecta su distrito 
con relación al Turismo? ¿Por 
qué?  
Si se siente identificada con la imagen que 
proyecta su distrito en relación con el turismo, 
porque gracias a ellos se atrae más turistas al 




Entrevista 7: Clever Justo García  
Pregunta  Respuesta 
¿Conoce la herencia y pasado 
histórico del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac? 
Si conoce la herencia y pasado histórico del 
Santuario Arqueológico de Pachacamac. 
¿Considera que tiene interés por 
conocer más acerca de su 
comunidad? ¿Por qué? 
Argumenta que se siente interesado por conocer 
la cultura de Lurín, debido a que actualmente 
está innovando al realizar el tallado de madera 
con la iconografía del Santuario Arqueológico de 
Pachacamac.  
¿Ha realizado estudios 
especializados en 
emprendimiento turístico? 
No ha realizado estudios especializados en 




capacitaciones que brinda la municipalidad con 
relación a la atención adecuada al turista.  
¿Qué beneficios cree que aporta 
la identidad cultural a la población 
del distrito de Lurín? 
Considera que el beneficio que aporta la 
identidad cultural en el distrito de Lurín es el 
poder generar ingresos económicos a la 
población.  
¿Participa en actividades 
culturales? ¿Cuál es el motivo? 
Si participa en actividades culturales, 
generalmente en las ferias donde se exponen 
trabajos artesanales del tallado de madera, 
explica que es importante la participación para 
estar actualizados en los diseños.  
¿De qué forma usted prefiere 
participar de manera individual o 
colectiva? 
Prefiere participar de manera individual, debido a 
que ya tiene experiencia desde adolescente en 
el tallado de madera.  
¿Asiste a algún taller que brinda 
el Santuario Arqueológico de 
Pachacamac? ¿Cuál de ellos? 
¿Cómo se enteró de dicho taller? 
Participa actualmente en el taller de turismo y 
oportunidades de negocio y expone sus trabajos 
de tallado en madera en el Santuario 
Arqueológico de Pachacamac.  
¿Cuál es su grado de 
importancia en relación a la 
participación cultural? (Muy 
importante/ Importante/ Poco 
importante/ Nada importante).  
Grado de importancia: muy importante, porque 
considera que es una oportunidad para poder 
exponer a los turistas sus trabajos, los cuales en 
muchos casos han sido enseñado por sus 
ancestros.  
¿Considera que el nivel de 
identidad cultural en el Distrito de 
Lurín es el adecuado? 
Si considera que el nivel de identidad cultural si 
es el adecuado, debido a que se puede observar 
gran participación en la actividad del sector 
turismo.  
¿Se siente identificado con la 
imagen que proyecta su distrito 
en relación con el Turismo? ¿Por 
qué?  
Si se siente identificada con la imagen que 
proyecta su distrito con relación al turismo, 
debido a que le han brindado la oportunidad de 
poder trabajar en este lugar, aun considerando 







Entrevista 8: Teresa Chumpitas Rojas.  
 
Pregunta  Respuesta 
¿Conoce la herencia y pasado 
histórico del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac? 
Si conoce la herencia y pasado histórico del 
Santuario Arqueológico de Pachacamac. 
¿Considera que la población tiene 
interés por conocer más acerca 
de su comunidad? ¿Por qué? 
En la actualidad podemos deducir que la 
población se muestra interesado por conocer 
acerca de su cultura, debido a la participación 
que los pobladores. 
¿Ha realizado estudios 
especializados en 
emprendimiento turístico? 
Si ha realizado estudios especializados en 
turismo 
¿Qué beneficios cree que aporta 
la identidad cultural a la población 
del distrito de Lurín? 
Considera que algunos de los beneficios que 
aporta la identidad cultural, es mejorar la 
calidad de vida, enseñándoles diferentes 
formas de poder realizar productos turísticos de 
una manera sostenible, contribuyendo al 
cuidado del medio ambiente. 
¿La población participa en 
actividades culturales? ¿Cuál es 
el motivo? 
Argumenta que lo población está participando 
más en actividades culturales, debido a que la 
comunidad tiene en cuenta la identidad, el cual 
tiene importancia cultural en si mismo, dicho 
valor lo podemos medir según la información 
que tengamos que nuestra historia. 
¿De qué forma la población 
prefiere participar de manera 
individual o colectiva? 
La comunidad prefiere participa de manera 
colectiva, debido a   las expresiones distintas 
que tienen en común la población entre ellos las 




la creatividad, la historia, son manifestaciones 
culturales que nos permite identificarnos entre 
nosotros y sentirse que son parte de una 
comunidad determinada y no de otra. 
¿En que han contribuido las 
actividades turísticas (talleres 
educativos) en la población del 
distrito de Lurín?  
Gracias a las diferentes actividades turísticas, 
entre ellos los talleres se han podido conservar 
la cultura de Lurín, fomentando la creación de 
valores, lo cual contribuye que los pobladores 
aprecien y cuiden su entorno social.  
¿Cuál es su grado de 
importancia en relación con la 
participación cultural? (Muy 
importante/ Importante/ Poco 
importante/ Nada importante).  
Grado de importancia: importante, debido al 
índice que personas que se ha inscrito en los 
diferentes talleres, capacitaciones y seminarios 
que brinda la Municipalidad distrital de Lurín. 
¿Considera que el nivel de 
identidad cultural en el Distrito de 
Lurín es el adecuado? 
Considera que el nivel de identidad en la 
población es actualmente adecuado, 
argumentando que la comunidad está en un 
proceso de formación de su identidad como 
sociedad, lo cual va a permitir saber quiénes 
son y de donde vienen, logrando así un mejor 
desarrollo como sociedad 
¿La población se siente 
identificada con la imagen que 
proyecta su distrito en relación al 
Turismo? ¿Por qué?  
Argumenta que la población se siente 
identificada con la imagen que proyecta su 
distrito en relación al turismo, debido a que 
muestra interés por aprender acerca de su 









Entrevista 9: José Arturo Rivas  
 
Pregunta  Respuesta 
¿Conoce la herencia y pasado 
histórico del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac? 
No conoce mucho acerca de la herencia y 
pasado histórico del Santuario Arqueológico 
de Pachacamac. 
¿Considera que tiene interés por 
conocer más acerca de su 
comunidad? ¿Por qué? 
Considera, que si tiene interés por conocer 
acerca de su cultura, debido a que tiene 
conocimiento que algunas personas 
cercanas a él, asisten a talleres.  
¿Ha realizado estudios 
especializados en 
emprendimiento turístico? 
No ha realizado estudios especializados en 
turismo 
¿Qué beneficios cree que aporta 
la identidad cultural a la población 
del distrito de Lurín? 
Uno de los beneficios seria, el poder aprender 
a generar algún tipo de negocio cerca de su 
comunidad.  
¿Participa en actividades 
culturales? ¿Cuál es el motivo? 
Actualmente no participa en actividades 
culturales, porque si desea unirse a esta 
actividad en el futuro.  
¿De qué forma usted prefiere 
participar de manera individual o 
colectiva? 
Prefiere participar de manera colectiva, para 
poder aprender de las personas que asisten 
a los talleres.  
¿Asiste a algún taller que brinda 
el Santuario Arqueológico de 
Pachacamac? ¿Cuál de ellos? 
¿Cómo se enteró de dicho 
taller? 
No participa en ningún taller que brinda el 
Santuario Arqueológico de Pachacamac, sin 
embargo, estaría interesado en el taller de 
turismo y oportunidades de negocio.  
¿Cuál es su grado de 
importancia en relación a la 
participación cultural? (Muy 




importante/ Importante/ Poco 
importante/ Nada importante).  
¿Considera que el nivel de 
identidad cultural en el Distrito 
de Lurín es el adecuado? 
Considera que el nivel de identidad cultural no 
es adecuado, porque en algunos lugares 
alejados, las personas no participan en esta 
actividad, aparte la Municipalidad no brinda 
mucha información acerca del tema.  
¿Se siente identificado con la 
imagen que proyecta su distrito 
en relación al Turismo? ¿Por 
qué?  
No se siente identificada con la imagen que 
proyecta su distrito en relación al turismo, 
porque argumenta que no todas las personas 
participan de igual manera, el entrevistado 
solicita que la Municipalidad les de la 
posibilidad de brinda movilidad para que las 
personas asistan a los talleres educativos.  
 
 
Entrevista 10: Paul Ore Fernández  
 
Pregunta  Respuesta 
¿Conoce la herencia y pasado 
histórico del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac? 
Si conoce la herencia y pasado histórico del 
Santuario Arqueológico de Pachacamac. 
¿Considera que tiene interés por 
conocer más acerca de su 
comunidad? ¿Por qué? 
Explica que tiene interés por conocer más de la 
cultura de Lurín, debido a que considera que él 
como provinciano, debe de estar actualizado 
del pasado histórico del lugar donde 
actualmente vive.  
¿Ha realizado estudios 
especializados en 
emprendimiento turístico? 





¿Qué beneficios cree que aporta 
la identidad cultural a la población 
del distrito de Lurín? 
Explica que entre los beneficios que aporta la 
identidad cultural a la población de Lurín, es el 
de generar nuevos puestos de trabajo.   
¿Participa en actividades 
culturales? ¿Cuál es el motivo? 
Participa en actividades culturales, porque 
considera que es una oportunidad para poder 
estar pendiente de las innovaciones 
relacionada al cuidado, pintura, fabricación de 
la cerámica.  
¿De qué forma usted prefiere 
participar de manera individual o 
colectiva? 
Prefiere participar de manera individual, debido 
que a que él ha aprendido el arte de la cerámica 
como una tradición familiar en su pueblo de 
Quinua (Ayacucho) y actualmente también 
tiene su propio taller donde trabaja toda la 
familia 
¿Asiste a algún taller que brinda 
el Santuario Arqueológico de 
Pachacamac? ¿Cuál de ellos? 
¿Cómo se enteró de dicho taller? 
Ha participado en el taller de turismo y 
oportunidades de negocio, actualmente expone 
su arte de cerámica en el Santuario 
Arqueológico de Pachacamac.   
¿Cuál es su grado de 
importancia en relación a la 
participación cultural? (Muy 
importante/ Importante/ Poco 
importante/ Nada importante).  
Grado de importancia: muy importante.  
¿Considera que el nivel de 
identidad cultural en el Distrito de 
Lurín es el adecuado? 
Considera que el nivel de identidad cultural es 
el adecuado, porque ahora participa más 
personas en la actividad turística.  
¿Se siente identificado con la 
imagen que proyecta su distrito 
en relación al Turismo? ¿Por 
qué?  
Si se siente identificada con la imagen que 
proyecta su distrito en relación al turismo, 
porque ni bien llego a vivir a Lurín, se presentó 
en un concurso para poder formar parte de esta 




exponer sus trabajos en el Santuario 
Arqueológico de Pachacamac. 
 
Entrevista 11: Patricia León.   
 
Pregunta  Respuesta 
¿Conoce la herencia y pasado 
histórico del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac? 
Si conoce la herencia y pasado histórico del 
Santuario Arqueológico de Pachacamac. 
¿Considera que tiene interés por 
conocer más acerca de su 
comunidad? ¿Por qué? 
Considera que tiene interés por conocer 
acerca la cultura de Lurín, a la entrevistada 
le gustaría capacitarse para incrementar las 
ventas en el negocio familiar que tiene hace 
algunos años.  
¿Ha realizado estudios 
especializados en 
emprendimiento turístico? 
No ha realizado estudios especializados en 
turismo 
¿Qué beneficios cree que aporta 
la identidad cultural a la población 
del distrito de Lurín? 
Explica que algunos de los beneficios que 
aporta la identidad cultural son: el aumento 
en el flujo de turistas a Lurín, lo cual generar 
trabajo a los pobladores.  
¿Participa en actividades 
culturales? ¿Cuál es el motivo? 
Ha participado en algunas actividades 
culturales, como las ferias gastronómicas 
que organizó la Municipalidad distrital de 
Lurín hace unos meses.  
¿De qué forma usted prefiere 
participar de manera individual o 
colectiva? 
Prefiere participar de manera colectica, 
porque está acostumbrada a trabajar con 
más personas, como en el restaurante que 




¿Asiste a algún taller que brinda 
el Santuario Arqueológico de 
Pachacamac? ¿Cuál de ellos? 
¿Cómo se enteró de dicho taller? 
No asiste a ningún taller, sin embargo, 
estaría interesado en el taller de turismo y 
oportunidades de negocio 
¿Cuál es su grado de 
importancia en relación a la 
participación cultural? (Muy 
importante/ Importante/ Poco 
importante/ Nada importante).  
Grado de importancia: importante, sin 
embargo, argumenta que le gustaría que se 
incluya talleres gastronómicos en los 
programas que promueve la Municipalidad 
distrital de Lurín.  
¿Considera que el nivel de 
identidad cultural en el Distrito de 
Lurín es el adecuado? 
Considera que el nivel de identidad cultural 
es el adecuado, porque ahora 
aparentemente ha aumentado el flujo de 
turistas en Lurín.  
¿Se siente identificado con la 
imagen que proyecta su distrito 
en relación al Turismo? ¿Por 
qué?  
Se siente identificada con la imagen que 
proyecta el distrito de Lurín en relación al 
turismo, porque ahora en su restaurante no 
solo atiende a comensales locales, sino 
también a turistas.  
 
Entrevista 12: Milagros Sánchez Meléndez  
 
Pregunta  Respuesta 
¿Conoce la herencia y pasado 
histórico del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac? 
Si conoce la herencia y pasado histórico del 
Santuario Arqueológico de Pachacamac. 
¿Considera que tiene interés por 
conocer más acerca de su 
comunidad? ¿Por qué? 
Argumenta que tiene interés por conocer 
acerca la cultura de Lurín, ya que quiere 
unirse a los pobladores que participan en la 




¿Ha realizado estudios 
especializados en 
emprendimiento turístico? 
No ha realizado estudios especializados en 
turismo 
¿Qué beneficios cree que aporta 
la identidad cultural a la población 
del distrito de Lurín? 
Considera, que algunos de los beneficios 
pueden ser; generar puestos de trabajo y 
aprender acerca de la cultura de Lurín.  
¿Participa en actividades 
culturales? ¿Cuál es el motivo? 
No ha participado en actividades culturales, 
por cuestión de tiempo, pero si le gustaría 
participar en el futuro.  
¿De qué forma usted prefiere 
participar de manera individual o 
colectiva? 
Argumenta que le gustaría participar de 
manera colectica, debido a que prefiere 
estar rodeado de varias personas, para 
saber la opinión de ellos.  
¿Asiste a algún taller que brinda 
el Santuario Arqueológico de 
Pachacamac? ¿Cuál de ellos? 
¿Cómo se enteró de dicho taller? 
No participa en ningún taller, pero estaría 
interesada por el taller de Mujeres 
emprendedoras de Sisan, debido a que 
quiere aprender acerca de la iconografía 
del Santuario Arqueológico de 
Pachacamac. 
¿Cuál es su grado de 
importancia en relación con la 
participación cultural? (Muy 
importante/ Importante/ Poco 
importante/ Nada importante).  
Grado de importancia: importante.   
¿Considera que el nivel de 
identidad cultural en el Distrito de 
Lurín es el adecuado? 
En su opinión, considera que su nivel de 
identidad cultural no es el adecuad, porque 
hay personas que no participa en 
actividades turísticas 
¿Se siente identificado con la 
imagen que proyecta su distrito 
en relación con el Turismo? ¿Por 
qué?  
Considera que se siente identificada con la 
imagen que proyecta el distrito de Lurín en 
relación con el turismo, porque le dan la 
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